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România şi evreii. 
De Ioan Ruesu-ŞIrianu. 
O parte a presei europene, cea ajunsă 
în solda Alianţei Israélite, scrie cu o ură 
înverşunată împotriva României. Adevărat, 
că situaţia în ţară e destul de serioasă. 
Scene, ca cele despre cari presa ovreiască 
dă amănunte, vărsările de sânge cu cari vrea 
să sperie lumea, nu s'au petrecut, ovreii 
n'aű fost omorîţi, ci numai isgoniţi, durere 
însă: români au căzut jertfe destui. 
Dar mişelia Alianţei n'are margini. Ea 
profită d'o nenorocire a ţării pentru a o 
ponegri. 
Şi în felul acesta ovreii din ţară ţin să 
se demonstreze, câtă dreptate au ţăranii 
cari s'au răsculat în primul rînd pentru a 
scăpa de ovrei. 
Ne aducem aminte că nu de mult, la 
1902, s'a întâmplat acelaşi lucru: pentru-că 
în urma crizei economice care bântuise, 
câteva sute de ovrei s'au simţit îndemnaţi 
să emigreze, ce vuiet nu făcuse Alianţa 
Israelită ? !... »TV. Freie Presse« şi toate ce­
lelalte organe similare, scriau împotriva Ro­
mâniei cele mai revoltătoare lucruri şi viaţa 
din regat era înfăţişată drept infern pentru 
ovrei, pe când adevărul era, că nenorocit în 
patria M u n « і ш . » . , v „ » w «* 
ovrei... 
In faţa potopului de calomnii, ne aducem 
aminte, vechiul publicist şi director la Banca 
Naţională a României, dl Ioan O. Bibicescu, 
a ţinut un remarcabil discurs în şedinţa 
delà 2 Octomvrie a consiliului comunal. 
Vorbirea a fost scoasă şi în broşură (»Sunt 
persecutaţi evreii în România? «) şi par'că 
nici atunci n'a fost mai de actualitate decât 
este acum. 
Cu fapte se dovedeşte, că în România 
ovreii trăiesc ca în sînul lui Avram. Aşa 
se şi poate explica de ce nici un stat din 
lume nu are, relativ, ovrei mai mulţi decât 
România. Şi încă dl Bibicescu s'a mărginit 
să vorbeaseă aşa, în genere, despre ovrei. N'a 
scos în relief mişelia trusturilor din Mol-
ifowz.despre care se vorbea deja în lungul 
şi latul ţării şi despre care dl C. Stere a 
scris apoi remarcabilele sale articole. 
Dl Bibicescu arată (op citat, pag. 9) că 
alături de 32 societăţi române şi 15 de 
altă naţionalitate, primăria capitalei scutise 
de taxe 32 societăţi ovreieşti (filantropice), 
că în anul 1901 s'au îngrijit gratis în spi­
talele Eforiei 12.300 străini şi 1490 ovrei, 
iar la consultaţiunile gratuite au fost 
54.262 străini şi .19.464 israeliţi, că până 
ce din Austria emigraseră în America (în 
acel an) 13.473 ovrei, din Ungaria 17.893, 
din Rusia 64.317, din România emigraseră 
numai 3000... (op citat, pag. 23). Nici a-
ceştia nu s'au dus însă pentru-că în ţară 
nu s'ar fi găsit de lucru (dl Bibicescu arată, 
op citat, pag. 25, că în acelaşi timp au 
imigrat în. România »alţi străini, în număr 
de până la două-zeci de ori mai mare şi 
au găsit aici muncă«) ci au plecat la trai 
mai uşor, pentru-că în ţară au sleit toate 
mijloacele de exploatare a nenorociţilor 
moldoveni... 
Iată, într'adevăr, ce constată dl Bibicescu : 
»In numărul de 33.826 muncitori, intraţi 
individual, au fost meseriaşi 15.883, pe când 
! evrei, zişi meseriaşi, au plecat 781 bărbaţi. 
»Cum se esplică dar, că loc de muncă 
! fiind, evreii nu găsesc de lucru şi pleacă 
inzultând şi blestămând ţara ? 
»Nu e decât o singură explicare. Nu 
persecuţiunea religioasă îi face să plece, ci 
faptul că sunt improprii pentru munca ne­
cesară la noi (op. c. p. 27). 
»Ne atribuie nouă ceeace este atributul 
firei lor. 
»Nu-i persecutăm noi, ne persecută ei, 
prin coreligionarii lor străini, cu ura lor, 
fără seamăn, ca şi fără motiv, cu injurii 
cu totul fără loc şi fără cauză (op. c. pag. 35)«. 
Cât de nimerit dl Bibicescu făcea diag-
nosa situaţiei o dovedesc acum turburările 
din Moldova: ura cu care trusturile ovreeşti 
tratau pe ţăranii ajunşi robiţi, în ţara lor, 
de nişte venetici, n'a putut sä provoace de 
cât ură. 
Spre stricăciune le-au fost românilor ovreii 
chiar şi când erau în număr mai restrâns 
în ţară. 
Povestind omorîrea, în Bucureşti, a tur-
с^СІг-^Йп^^г^-саСѴа óvréi fură măce­
lăriţi. Aceasta nu isvorî dintr'o netoleranţă, 
dar că ovreii, atunci în mare favoare pe 
lângă turci şi sultan, se împreunau cu ace­
ştia să prade ţara şi să-i facă tot felul de 
stricăciuni*. (Istoria Românilor, p. 55). 
Nici în alte ţări nu se petreceau altfel 
lucrurile. In Ungaria, sub regii din casa 
arpadiană mai ales, deşî puţini, ovreii făcu­
seră de multe ori rău mare şi proyocaseră 
asupra lor răzbunarea obştească. Scriind des­
pre mişeliile comise sub Andrei III, Marczali 
zice: »Şi într'adevăr, nu numai din punct 
de vedere bisericesc, ci şi din pună de ve­
dere moral şi naţional e de scuzat prigoni­
rea şi isgonirea izmaeliţilor şi ovreilorл 
(»Magyarország törtenete«, pag. 436). 
Desigur că ovreii de sub ultimul rege 
arpadian n'au exploatat strâmtoarea finan­
ciară a regelui şi a curtenilor în chip mai 
neomenos de cum au exploatat arendaşii 
din Moldova pe ţăranii de acolo. 
Noi regretăm răscoala, dar ne-o explicăm. 
Şi dacă sunt de osândit excesele comise de 
ţăranii furioşi, ce să zicem de furia sălbatică 
a ziarelor alianţei ? Ce să zicem de nemer­
nicii cari speculează această nefericire, alar­
mând străinătatea cu barbarii cari nu s'au 
comis, căci ţăranii răsculaţi n'au ucis... Şi 
toate acestea pentru a stoarce bani, întoc­
mai ca la 1901 şi 1902, când deasemeni, 
s'au trimbiţat în lume » barbariile valahe* 
din cauza căror bieţii de ovreii sunt siliţi 
să iee lumea în cap şi s'au strâns astfel 
bani pentru » nenorociţi « a căror descriere 
a făcut-o atât de bine dl Bibicescu în şirele 
citate mai sus. 
Presa maghiară, se înţelege, înregistrează 
şi ea cu deosebită plăcere toate neadevăru­
rile sfruntate. Scrie de oraşe arse, de sute 
de morţi şi spitale phne cu răniţL Iar Ia 
urmă, drept concluzie: Ungaria e un stat 
ideal, în care domneşte dreptatea şi pacea; 
pentru întărirea dreptăţii şi păcii mai trebue 
însă legi de maghiarizare, proiectul lui 
Apponyi e deci providenţial!... 
Alianţa strigă, doar doar va reuşi să de­
termine o intervenţie a marilor puteri în 
sens ca arendaşii venetici din România să 
poată cumpăra pe vecie pământul ce exploa­
tează.» Presa maghiară calomniază pe ro­
mânii de acolo, pentru a putea batjocori pe 
cei de aici... 
Aceiaşi oameni, aceleaşi porniri! 
Schimbarea regimului în România . Ştiri, 
pe cari le-am primit Luni seara vestesc că în 
urma evenimentelor din regat, guvernul d-!uî O 
Gr. Cantacuzino şi-a dat demisia şi azi dl D. 
Sturdza, şeful partidului liberal, a format noul 
guvern. 
Amănunte1 dăm în altă parte a ziarului nostru. 
Cronica săpfămânei. 
— Polit ica externă. — 
Ziarele străine se ocupă de răscoalele ţă­
răneşti din România. Şi cum toată presa 
.
l SS?i l , !SBSSa.S ЪМ^УЩ&^ъХТЪ 
de pildă în »Berliner Tagblatt«, că Bucu­
reştii sunt încunjuraţi de 3000 de ţărani în­
armaţi, — una din cele mai groaznice min­
ciuni, de oarece în jurul Bucureştilor nu s'a 
semnalat nici o umbră de revoltă. Vorba e 
că ziariştii evrei nu vor să scape ocazia de a 
discredita.ţara românească, a-i coborî creditul 
în marile pieţe europene şi a o prezenta ca 
o ţară sălbatică din Balcani. 
Tulburările agrare, neapărat, sunt dure­
roase. E o criză puternică prin care trece 
ţara. Relele sunt vechi şi evreii, cu firea lor 
hrăpăreaţă, au o mare vină că stările au a-
juns aşa de parte. Nu ei prin urmare sunt 
aceia care trebue să se plângă. 
De altfel ţipe presa lor cât va voi. Miş­
cările se vor potoli azi-mâne. Criza va face 
victime, desigur. Dar foloasele ce vor urmà, 
atât ca învăţăminte pentru politiciani, cât şi 
că bine pentru ţărani, sunt inevitabile. Poporul 
românesc are vigoare. Pământul lui e bo­
gat. Şi repede se va repara tot răul trecă­
tor, izvorît din stările de astăzi. 
Cu mult mai gravă e însă situaţia în 
uriaşa vecină a României, în Rusia. Nu 
pentru bombele, cari răsună acolo în fiecare 
zi şi cu cari lumea s'a obişnuit, cum ne-am 
obişnuit noi cu muzica flaşnetelor. Aici se 
clatină însăşi catapiteasma colosului de, edi­
ficiu. Ţarul simte că tronul îi stă pe pi­
cioare şubrede, căci a doua Dumă — acest 
ciudat parlament rusesc — îi este absolut 
protivnică. 
Abia a fost convocată şi Duma trece din 
o furtună într'alta. Cea mai nouă furtună 
e provocată de discursul de deschidere al 
premierului Stolypin. Acest discurs, de alt­
fel, e la un nivel destul de înaintat. Se vor­
beşte în el de integritatea persoanei fiecă­
ruia, de îndreptăţirea egală a tuturor clase-
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lor, de secretul epistolar, de oare cari 
concesii în libertatea presei şi de ajutoare 
pentru ameliorarea stării ţărănimei. Vorbe 
mari şi frumoase, de cari s'au mai spus 
însă în Rusia de zeci de ori. Opoziţia — 
care e formată de partidul cadeţilor, de toţi 
democraţii, deci de absoluta majoritate a 
Dumei — a primit cu ironie acest discurs 
de făgăduinţe deşi.rte, pe când cercurile 
absolutiste, ţariştii din Petersburg i-au tri­
mis o adresă de mulţumire. Conflictul între 
guvern şi opoziţie se aşteaptă de pe o zi 
pe alta, care conflict va avea de urmare o 
nouă disolvare a Dumei, o nouă ruşine. 
Tulbure e şi situaţia Bulgariei după 
pierderea, prin ucidere, a celui mai luminat 
politician al său. Partidul stambulovist, căruia 
aparţinea răposatul Petcoff şi căruia apar­
ţine şi guvernul actual, are cele mai curate 
intenţii de ordine şi de menţinere a legă­
turilor paşnice cu Austria şi România. Dar 
elementele radicale, alimentate de ruble ru­
seşti, se înmulţesc şi e probabil, că după 
actualul guvern, care e socotit a fi numai 
de transiţie, să urmeze un guvern filo-rus 
şi în acest caz Bulgaria devine primejdi­
oasă. 
Tocmai de această eventualitate se ţinea 
seamă, mai zilele trecute, când se vorbià 
de urcarea contingentului armatei române. 
Se întâmplase ca tocmai atunci să fie la 
Bucureşti, în vizită la regele Carol, cunos­
cutul diplomat turc Munir Paşa. Acestei 
vizite i-s'a dat în străinătate o deosebită 
importanţă, deoarece Munir Paşa, ministrul 
plenipotenţiar al Turciei la Paris, e cel mai 
capabil diplomat otoman. Se afirmă deci, 
„î n,
 n>> m Sa regele Carol, pen- li 
« stabili o alianţă între Turcia; şl KD- v 
mânia în vederea unei eventuale atitudini 
îndoielnice a bulgarilor. Fireşte că nimic 
pozitiv nu se ştie. Bine este însă să credem 
o explicare mai puţin senzaţională şi anume 
că cu ocazia vizitei lui Munir Paşa la Bu­
cureşti, s'au discutat mai mult chestiuni 
privitoare la românii din Macedonia şi că 
Sultanul, care este un amic hotărît al ro­
mânilor, a făcut cele mai largi făgăduinţi. 
In preajma alegerii delà Lugoj. 
O zi ne mai desparte de momentul, când 
va trebui din nou să ne arătăm dragostea 
faţă de neamul nostru. O zi mai putem 
medita asupra grijei, ce trebue să o purtăm 
intereselor noastre, o grijă, care trebue să 
cuprindă toate inimile care simt româneşte, 
căci dacă vom nesocoti momentele hotărî-
toare ale vieţii, s i t u a ţ i a v i i t o r u l u i 
nostru e zdruncinată şi noi nu ne putem 
aştepta la mai mult, decât a purta şi mai 
departe în cârcă starea deplorabilă în care 
ne-am chinuit până acum. 
Să uităm pentru moment desbinările, cari 
ne frământă, să ne întindem frăţeşte şi, cu 
inimă caldă mână şi să pornim înainte cu 
dragostea în suflet, de a sluji neamului, cu 
dorinţa de a triumfa şi a duce la bun sfâr­
şit destinele acestui popor. 
Căci dacă cei cari sunt chemaţi a merge 
înainte, dacă acei, pe cari soartea i-a favo­
rizat, cu o mentalitate superioară, priincioasă 
înţelegerei stării în care ne găsim şi cuno­
ştinţei drumului, care ne .va scoate la lu­
mină — îşi vor da toată silinţa, în exope-
rarea acestor treburi mari, atunci, cei mici 
vor şti să urmeze pe călăuzii lor, chiar 
dacă nevoia va cere, să taie din buruienele 
şi din hăţurile cari împresoară cărarea. 
Am văzut la Bocşa, rezultatul fatal al 
neorganizării. Acolo, unde alegătorii români 
erau în majoritate absolută, a trebuit să 
vedem cu ochii una dintre cele mai ruşi­
noase înfrângeri, care prin situaţia momen­
tului ne-a blamat şi în faţa străinătăţii. 
Atâta nepăsare, atâta discordie şi atâta 
lipsa de rânduială, ne-a răpit pentru o 
vrem» fmi.i , . . . . . .
 nUc ţ n, sfatul ţării 
despoindu-ne astfel de puterea ce o aveam 
în afirmarea dorinţelor şi nevoilor popo­
rului, 
Să ne slujiască de exemplu indolenţa 
aceasta, care face din un om simpln o vită 
nesimţitoare, iar pe acei cari trebuie să 
dea seamă urmaşilor de faptele lor, — îi 
acuză de trădare de neam. Pentru că nu 
numai acela e trădător, care întinde mână 
duşmanului pe faţă ori pe ascuns, ci şi 
acela, care nu sare într'ajutorul fratelui 
umilit, care nu contribuie cu vorba şi cu 
fapta la însufleţirea de care avem nevoie, 
care nu pune umărul pentru a forţa din 
loc şi a răsturna cu puteri unite piatra ca-
re-şi apasă greutatea asupra noastră a tu­
turora. 
Avem sfânta datorie a nu călca în pi­
cioare renumele ce l'am moştenit delà stră­
moşii noştri, avem deci şi obligaţiunea de 
a lăsa celor ce urmează cinstea unui 
trecut glorios, la care am adăugat şi noi 
din cât am putut şi nu am lăsat, să ni-1 
zdrobească duşmanii neamului. 
Chemăm la luptă pe alegătorii lugojeni 
şi în ei ne punem de data asta încrederea. 
Suntem convinşi, că nu se vor găsi su­
flete păcătoase, cari să păteze curăţenia în-
sufleţirei naţionale, ce ne-au arătat-o în 
trecut. 
Suntem convinşi, că toţi alegătorii vor 
alerga sub flamurile steagului naţional, ară­
tând odată mai mult, că un popor mândru 
de trecutul său, are încredere într'un mare 
viitor. 
Cu Dumnezeu înainte! 
Chestia agrară în 
Camera României. 
Bucureşti, 22 Martie. 
In şedinţa de azi a Camerii, fiind la ordinea 
zilei budgetul statului, doui dintre fruntaşii opo­
ziţiei, d-nii Emil Costinescu, fost ministru de 
finanţe şi Nicu Filipescu, fost ministru de do­
menii, au vorbit de chestia agrară. 
Dupăce vorbeşte despre proiectul de budget, 
prezentat de raportul N. Xenopol, iată cum a 
i, I Al r ^ t i ^ j f n . 
Deoarece în budget este vorba de interesele 
generale ale ţărei, să vorbim şi despre chestia 
la ordinea zilei, chestia ţărănească. 
In această chestie nu trebuie să facă nimeni 
chestie de partid, deoarece cu toţii suntem vino­
vaţi de-o potrivă! Nu trebuie să căutăm a ne 
apăra nici unul, deoarece nimeni n'am făcut ni­
mic pentru această clasă atât de apăsată. 
Să facem fiecare »mea culpa« şi să căutăm o 
soluţiune. 
FOIŢA ORIQINALĂ A «TRIBUNEI». 
0 a d r e s ă g re ş i t ă . 
— Schiţă. — 
II vezi Ernesta? Acolo în rândul al treilea, în 
stal?< 
»Se 'nţelege, el este singur apariţie interesantă 
în tot teatru. Un cap caracteristic, admirabil«. 
— »II găseşti? — de mult mă bucur! Câţi ani 
îi dai ! Nu are el o aparenţă aristocratică ? Crezi 
tu, că e din familie mare?« 
»Ii dau cel puţin 40 de ani, şi are un ce aris­
tocratic înăscut, Ia tot cazul e o personalitate 
distinsa«. 
»CeI puţin 40 de ani? Nu arată mai mult ca 
cel mult 25 de ani !« 
»Pe cine înţelegi tu? Vorbeşti de pictorul 
Oiovani, care[şade aici jos. L'am recunoscut după 
portretele lui, pe cari le-am văzut«. 
»Dar Ernesta ! Ce mă impoartă pe mine Oio-
vanii ! Nici nu l'am observat încă. Eu înţeleg pe 
bărbatul încântător, cu care mă întâlnesc de câtva 
timp zilnic pe promenadă, şi în teatru mă pri­
veşte necontenit cu binoclu. Acolo, blondul acela, 
al şaselea în rândul al treilea«. 
» Scuză mititico, pe acela nici nu l-am obser­
vat. Ai dreptate, pare foarte nostim«. 
— »Numai nostim ? Eu n'am văzut un bărbat 
mai frumos ca el U esclamă Claudia, ofenzată 
pentru o apreciare aşa de rece. »Ei, să zicem, 
că e frumos, distins şi simpatic. Eşti mulţumită ?« 
întrebă sora mai mare, Ernesta, care era vă­
duvă. 
Claudia ar fi trebuit să nu fie de optsprezece 
ani, pentruca să se mulţumească cu atâta. 
»Mie mi-se pare ca un prinţ, toţi ceilalţi dis­
par pe lângă el«, esclamă ea cu entuziasm. Mi-se 
pare că-i place de mine, deoarece mă priveşte 
necontenit. 
»Nu e de tot imposibil. Dar, dacă continuăm 
a-1 face obiectul admiraţiilor, şi al observaţiilor 
noastre, pot fi şi alte cauze«, zise Ernesta rîzând. 
O amuza bucuria naivă, pe care o aveà sora sa 
cu ocazia primei ei cuceriri. 
Cortina se ridică şi începu primul act al operei 
»Holandesul rătăcitor*. Ernesta se lăsă cu totul 
răpită de farmecul muzicei şi i-se părea că e 
pe altă lume. 
»Eu nu-mi aflu patria !« 
»Singura, al cărei dor mă consuma«. 
...Aceasta era şi durerea vieţii ei proprii. După 
o căsătorie, scurtă şi foarte nefericită, rămase sin­
gură— în vâltoarea lumei mari, dotată cu toate 
bunurile unei fericiri externe, dar părăsită sufle­
teşte. 
»Ce-mi folosesc comorile ? N'am soţie şi nici 
copii, şi patria nu mi-o găsesc ! Iţi dau toată 
averea mea ţie, dacă-mi oferi între ai tăi o patrie 
nouă« — cântă holandezul. 
Cortina căzu şi sala teatrului era din nou inun­
dată de o lumină strălucitoare, — curios — ră-
zimat de o colonadă şi privea la ea în sus, Oio­
vani părea că de multă vreme ar sta aşa nemişcat. 
N'a fost numai amăgire ! N'a privit-o azi numai 
pe ea, necontenit? 
De unde ştia el, că e pictorul ei favorit, că 
»Noaptea de vară«, pictată de el, era de asupra 
biruoului ei, şi că atunci, când lumea îi părea pu­
stie, îşi luà refugiul în imperiul lui magic, al artei ! 
»Ernesta, el se uită iară aici !« şopti Claudia 
emoţionată şi tresări spăriată, par'că ar fi fost 
observată. 
îşi suggéra, ca tinăra ei soră o influinţă numai 
cu nebuniile ei, iar ea o femee de 30 de ani, se 
poartă ca o gâscă; dar nu-şi putea învinge fe­
ricirea tainică, când între acte, când sala se lu­
mina, pictorul o urmărea cu privirea. Se bucura 
că a găsit în fine — un prieten — după o pri-
begire în singurătate. 
Claudia era aşa de preocupată de admiraţiile 
tainice ale idealului ei, încât pictorului Oiovani 
nu-i mai dădu nici o atenţiune. 
Era într un entuziasm, care se potrivià cu cei 
18 ani ai ei. 
* 
Domnişoară, 
»Мі-e cu neputinţă de a face o banală vizită 
în clac şi frac, la Dta, şi să conduc o conver­
saţie convenţională. Şi totuşi aş dori să facem 
cunoştinţă, o şti şi Dta tot atât de bine. 
Deci te rog vino acolo, unde putem să ne bu­
curăm neconturbaţi de fericirea de a ne fi aflat 
în sfârşit singuri, după-ce pierdusem deja ori-ce 
speranţă de a ne întâlni. 
Vă rog să veniţi Miercuri la 12 ore, la mine 
în galeria de tablouri. Vă aştept în sala dreaptă 
delà intrare. 
Iţi jertfesc toată averea mea în schimbul unui 
nou cămin*. 
Scrisoarea aceasta care o primise Claudia O. 
cu poşta de dimineaţa o recitea în drum spre lo­
cul de întâlnire. 
13/fiO Martie 1907. 
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Ш Cmrp: Concluziunea d-le Costinescu, con-
ctoziuneal 
Dl Costinescu : Va veni şi concluziunea, dar 
pentru a veni la concluziune trebuie să arătăm 
relele. 
Di Carp: Cer cuvântul. 
DI Costinescu continuând arată că în ultimii 
doui ani arenzile s'au ridicat în mod colosal, mai 
ales de faimoasele trusturi de arendaş străini. Aceşti 
arendaşi stăpânesc domenii întinse, exploatând 
pe Jărani. Dă ca, exemplu moşia Flămânzii din 
Botoşani şi arată éum s'a urcat arenda, acestei 
moşii în urma unei lupte între Môchï Fischer'şi 
Jlistèr. Urcarea acestui arénzi s'a făcut pe spina­
rea ţăranilor, cărora Mochi Fischer le-a promis 
să le dea of aicea cu 125 lei. 
Din cauza acestor socoteli ale arendaşilor străini, 
s'au răsculat ţăranii. Se ştie că la Flămânzi a avut 
loç prima răscoală. 
Dl Carp: Şi din aceasta cauză s'au devastat 
Botoşanii ? 
Dl Costinescu: Să nu glumim în asemenea oca-
zhœi grave. 
Dl Carp: Nu glumesc de loc 
Dl Costinescu continuând afirmă că nu numai 
cei din trusturi, dar în toată ţâra nu este drep­
tate pentru ţăran. Nicăiri, în toată ţara nu e o 
măsură dreaptă pentru ţărani. 
Voci: Protestăm. Să retrageţi această afirmare. 
Dl Costinescu recunoaşte că în multe părţî 
este dreptate pentru ţărani. D-sa arată cât de 
exploataţi sunt în unele părţi ţăranii. 
Dl Brătăşanu. D-le Costinescu, vă atrag aten­
ţia că y'aţi depărtat delà chestiune. 
Dl Costinescu. D-le preşedinte, dl preşedinte 
al consiliului a cerut concursul opoziţiei şi de 
aceea vă rog să mă lăsaţi să vorbesc. 
Brătăşanu : Aţi adresat o interpelare în această 
privinţă, care e mâne la ordinea zilei. 
Costinescu: Renunţ la interpelare. 
Carp: D i o r deputaţi vă rog să faceţi linişte. 
Noi cari nu facem parte din partidele istorice 
vrem să ştim ce este în cugetul acestor partide. 
D. Costinescu arată condiţiile de muncă pe 
moşiile trusturilor, condiţii cari sunt oneroase. 
D. Çincu. — Vorbiţi-ne de conrfftHta л~ 
moţi i te a-voastra. 
D. Costinescu. — Toate moşiile mele sunt 
arendate la ţărani. 
Deplângând toate cele ce se petrec acuma, 
nu trebuie să ne mărginim numai Ia represiuni. 
Odată cu aceasta trebuie să găsim leacul şi 
acesta cât mai grabnic. 
Cu bucurie am aflat, că dl preşedinte al con­
siliului lucrează la un proiect pentru desfiinţarea 
trusturilor. 
Trebuie să venim şi cu alte proiecte, bazate 
pe dreptate, căci nu numai prin represiune se 
vor potoli spiritele. O asemenea liniştire n u e 
decât efemeră şi se poate că mai tărziu să is-
bucnească mai grav. Această chestiune trebue 
tranşată de oameni de stat, cu dragoste de ţară 
şi dreptate. 
D. Cinai. — Am vrea să ştim cari sunt păre 
rile d-v. 
D. Costinescu. — Vreţi să le ştiţi ? Iatâ-le : Să 
nu se mai facă învoeli agricole mixte. învoiala 
să se plătească In bani, nu în muncă. Măsurăto­
rile să se facă cu dreptate şi, să se dea una şi 
una, nu ca acuma trei şi cinci. " 
Acum autorităţile sunt ia ordinele arendaşilor, 
cari măsoară strâmb. Dior, eu am declarat, că 
nu fac politică în aceasta chestie, căci cu toţii 
suntem vinovaţi. 
Vorbind de tocmelile agricole spune că 
trebue pedepsiţi slujbaşii arendaşilor cari măsoară 
strâmb. 
O altă măsură ar fi să nu se mai dea în arândă 
moşiile la străini, după cum nu s'a mai permis 
aşezarea cârciumarilor de evrei Ia sate. 
Am expuizat pe Ooldwurm care a exploatat 
pe câţiva tineri, de ce să nu luăm măsuri şi 
contra Fischeriştilor, cari au exploatat şi exploa­
tează o ţară întreagă. 
Continuând, d-sa spune că toţi bărbaţii iubi­
tori de ţară, independent de culoarea lor politică 
să-şi dea mâna pentru a îmbunătăţi soarta ţă-
nilor. 
De sigur că vor scăderea arenzilor, însă cu 
toţii trebue să facem sacrificii, cu atât mai mult 
cu cât nimeni n'am făcut nimic în această 
chestiune. 
(Câţiva deputaţi întrerup). 
Dl Brătăşanu. — Dl Costinescu a declarat delà 
început că toţi oamenii politici sunt vinovaţi. De 
sigur că liberalii sunt mai vinovaţi, deoarece au 
guvernat mai mult. Acum nu discutăm decât mă­
surile ce trebue să Ie luăm pentru îndreptarea a-
cestui rău. Vă rog deci să numai întrerupeţi. 
Dl Costinescu. — D-lor vorbesc cu durerea 
în suflet. Suntem cu toţii vinovaţi. De ce sä 
Vai de un guvern care e la putere în asemenea 
împrejurări. 
Puterea în asemenea împrejurări e un calvar şi 
nimeni nu vrea să vină la putere acuma. Vina în 
aceste răscoale e a administraţiei. 
Pentru a se potoli această răscoală ar trebui 
înlocuita cu totul administraţia în multe părţi, 
căci nu poţi potoli cu aceia cari i-au apăsat până 
acum. 
Nu ascunzând adevărul vom scăpa ţara. Să 
ne facem cu toţii apostoli ai ţării şi să căutăm a 
ne face datoria. (Apl.). 
Eu vorbesc aci ca román, hu ça opoziţio-
nist. 
Poate că amicii mei nü mă vor aproba îrj 
tot ce am spus dar eu sunt convins că mi-am f& 
cu datoria. 
Dl Costinescu trece apoi la discuţia budgetu­
lui, spunând că în împrejurările p'rih cârî trece ţara 
nu se va uiţa la detalii de cifre. Adüce elogW alïri 
Xenopol pentru raportul conştiinţîos ce a 'făiut 
Examinează cifrele budgetului şi spune că ia га% 
boiu suma de 4.200.000 lei e mult pentru mfiin-
ţarea celor 34 batalioane de infanterie cari nu mă­
resc însă efectivele regimentelor. 
D-sa spune că nu s'a dat prea mult pentru ar­
mată, dar cât s'a dat e rău distribuit. Se spo­
resc cadrele fără a se mări efectivul. 
Dl Costinescu spune că s'a călcat legea comp-
tabilităţei statului. 
Păcat că nu e de faţă dl Disescu care e profesor 
să ne spună dacă se poate modifica de Cameră 
o lege în' vigoare. 
Dl Carp. — Ca profesor va spune da, ca ad­
vocat nu ! 
DI Costinescu continuând examinează şi com­
bate diferite cifre din budgetele diferitelor mi­
nistere. 
D-sa vorbeşte despre remizele perceptorilor, 
spunând că e o cheltuială inutilă şi e de părere 
a se fixa lefuri pentru perceptori. 
Combate apoi Banca agrară pe care d-sa o 
numeşte un nou mijloc de speculă al ţăranilor. 
Acţiunile acestei bănci vor întră de sigur pe 
mâna vre-unui trust de străini. Se va găsi üti 
mijloc şi pentru aceasta după cum Fischer a gă­
sit mijlocul de a cumpăra moşii pe numele unor 
români. Am o listă şi aş putea s'o cetesc 
Dl Meu tilipescu urcându-se la tribună spurte 
că delà 1901 nu mai pricepe nimic din situaţia 
financiară a ţării. 
De atunci încoace se fac budgete pentru a Se 
scoate în evidenţă excedente speciale. F*amji 
САВ.А..£І~-^
Р
Ъ*І,^ эс то тгсаса ca ^nTcorespund 
jerfect excedentelor. 
Aceste sume cheltuindu-se, ele trec din an m 
an ca excedente şi presupunând că va fi un 
excedent de 20 milioane pe an, în 10 ani vom avea 
200 milioane. D-sa crede că acest sistem ne duce 
a o falsificare a situaţiei noastre financiare. 
Nu se mai ştie ce este excedent real. Leacul 
ar fi să nu inovăm nimic şi să ne ţinem dé 
realitate. 
In declaraţiile de azi ale dlui Costinescu ен 
văd cu plăcere o îndreptare pentru viitor. 
Inima îi bătea puternic la gândul acestei prime 
aventuri în vieaţă de care sora ei mai mare, subt 
a cărei scut trăia, nu ştia nimic. 
E încântător să ai aşa o aventură care de 
altcum numai în romane se poate găsi. îşi pro­
pusese să-i ţie o lecţie severă scriitorului acestor 
rânduri despre care însă, nu se îndoia nici un 
minut. Să aibă respectul cuvenit faţă de ea. Va 
pretinde să-i facă imediat vizita de etichetă, oare 
ştie el cine-i ea? 
Curios! Scrisoarea aceasta nu era de loc po­
trivită cu exteriorul lui ! Deja şi scrierea ! Litere 
mari, groase, par'că ar fi toate cu penelul trase. Şi 
stilul atât de greoi! Ce o să însemneze asta că 
în sfârşit o să şi vorbească după ce pierduse 
orice speranţă? Asta e o prostie, numai de sfâr­
şit era curioasă. 
Ce frumos că numai decât îi promite toate bu­
nurile lui! La tot cazul are intenţii serioase şi e 
o partidă strălucită ! Altfel nici nu s'ar fi hotărît 
să meargă la acest îndrăzneţ »rendez vous*. 
Iute mai scoase o oglinduţă din busunar şi 
aruncă tn ea o privire severă examinatoare. Pă­
lăria fu pusă la loc şi părul aşezat ceva mai 
cochet. Azi i-a trebuit mult timp la toiletta şi to­
tul era în cea mai mare ordjrte aranjat la ea. 
Mulţumită îşi încheia ultimul nasture al mănuşi­
lor, căci ştia ea ce mare rol joacă ele în fasonul 
ghetelor în momentul când se hotăreşte viitorul 
unei femei. 
Când urcă treptele galeriei se uitau toţi trecă­
torii là eau. 
începu se ameţească, picioarele n'o mai ser­
veau, oamenii din sală îi păreau numai nişte 
puncte negre în ceaţă; se aşează pe prina ca­
napea şi aştepta să vină el şi sâ-i vorbească. 
Trecuseră câteva minute dar nu venea nimeni. 
In sfârşit îşi luă inima în dinţi şi se uită 
inapoi. 
Era posibil? El să nu fie aici! Voia să plece 
supărată, dar îşi zise în sine : în viaţa omului 
vin multe evenimente neaşteptate. Poate l'a în­
tâlnit vre-un prietin bun şi-l reţine sau a sosit 
tata sau vre-un frate de al lui — sau — ah, 
sunt multe în lume. 
Tot v'a mai aştepta puţin. 
începu să umble încoace şi încolo şi-a făţărit 
interes faţă de tablouri. Dar nu ştia ce are înain­
tea ei o madonă sau peisagi. 
Publicul îi era grozav de incomod, 
De ce mai existau şi englezele acestea nesu­
ferite în hainele lor reform. Fetişcanele şi copii 
aceştia curioşi ? Era prea mult public acolo, nu 
poate omul să aibă nici rendezvous neconturbat. 
Toţi o priveau, par'că ar şti de ce a venit şi că 
aşteaptă în zădar. Nu îndrăznea să mai privească 
cătră uşe că fetiţele déjà începuseră să ş'opo-
tcdscâ şi râdă 
Acolo într'un colţ mai şedea un ghemuit pri­
vind tot spre întrare, par'că şi el ar aştepta ceva. 
Cine e acela ? Aşa îi pare de cunoscut. 
»Nu e pictorul delà operă de care era încân­
tată Ernesta? Natural, ca pictor aici e locul. Poate 
a espus şi el ceva. 
Pătrarele de ore treceau şi galeria era tot mai 
goală. In sfârşit numai Claudia »omul ciudat « 
rămăsăse la locul ei. 
Claudia ~voià să rămână până la 1 oră căci nai 
înainte n'ar fi putut isprăvi cu vizita sub a cărei 
pretext a plecat de acasă, şi acum la nici un 
caz nu voià a-i spune surorii ei de rendezvousul 
nenorocos. 
Se temea numai c'a păcălit-o cineva. 
In cea mai rea dispoziţie scoase scrisoarea încă 
odată din 'buzunar pentru a o examina mai cu 
deamăruntul. Când ea era adâncită în lectura ei, 
pictorul trecu pe dinainte-i fără ca ea să observe. 
De odată o prinse cineva de braţ şi o voce străină 
o întrebă. 
»Cum ajunge această epistoalâ în mâna dtale 
dşoara ?« 
Ea sări spăriată. C. Oiovanni sta înaintea ei. 
Ea scoase un ţipet şi voi să fugă dar o reţinu. 
»Nu te speria - aţi scăpat plicul eu Fam ri­
dicat şi am recunoscut pe el scrisoarea mea pro­
prie. Cum ajungeţi la epistoalâ aceasta care nu 
V'a fost Dvoastră destinată ?« 
»Dar mi-a fost adresată, murmură Claudia«. 
»Dvoastra sunteţi dşoara C. ?« 
»Da eu sunt«. 
»Dvoastra aţi fost Luni la operă în loja nr 3 
în rangul I. ?« 
»Da eu am fost acolo*. 
»Cine a fost dama aceea înaltă în toileta nea­
gră de dantelă ?« 
»A fost sora mea«. 
»Scuzati dşoara aici o egreşală; epistoalâ nu V'a 
fost Dvoastră destinată. Bine voiţi a mi-o reda? 
Supraveghetorul logilor m'a informat rău. Da-
ţi-mi voie să întreb cum cheamă pe sora Dv.?* 
»Ernesta Rosilian«. 
»Dar e măritată?* 
»E văduvă*. 
Fi-ţi bună şi mă conduceţi la D-sa. 
îmi daţi voe să vă însoţesc ? 
Sora mea se va bucura de venirea D- voastră, 
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Dl CostUtescu. — In ce mă priveşte îmi iau 
angajamentul. 
Dl Carp. — Adaugă şi asta la alte multe ilu-
ziuni ce ai avut! 
Dl CostUtescu. — N'am avut niciodată iluzii 
deşarte. 
Dl Carp. — Nu e vorba de d-ta. 
Dl Filîpescu examinează părerile emise de dl 
Costinescu în chestia agrară şi spune că nu se 
uneşte cu aceste păreri. In ce priveşte unele mă­
suri, cum e pedepsirea măsurei false cu rea cre­
dinţă, e de acord cu d-sa. 
Mai sunt de părerea dlui Costinescu de a nu 
se lua decât o singură prestaţie. 
Cât pentru Moldova ca munca să se plătească 
în bani, acesta ar fi un ideal. Nu cred însă că e 
posibil, din cauză că dacă s'ar tăia dintr'odată 
creditul ţăranilor, am avea o nouă revoltă. 
Dl Filipescu vorbeşte despre administraţie şi 
spune că o bună administraţie e un deziderat. 
Primarul rural poate fi un gospodar, în starea 
lui de cultură nu poate însă aplica legile ţării. 
D-sa e de părere, că ar trebui reînfiinţat câte 
un notar la fiecare comună, care să aplice legile. 
Dl Cincu. — Foarte bine. Dar de unde să-1 
luaţi. 
Dl Filipescu. — Este o chestiune şi asta. Eu 
sunt de părere să nu se trimeată titraţi, cari nu 
fac nici o treabă. El ar trebui să fie luat cam 
din acei funcţionari rurali din care să recrutează 
învăţătorul, care în loc de un curs de pedagogie 
să aibă un curs de administraţie. 
Cu sistemul acesta cred că se va îmbunătăţi 
administraţia. 
Oratorul vorbeşte despre elementele străine ce 
se stabilesc la ţară şi pe cari le declară pericu­
loase şi propune a se înfiinţa monopolul asupra 
alcoolului la ţară. 
Dl Filipescu abordează apoi chestia proprie-
tăţei rurale şi declară, că trebue să se improprie-
târască ţărânii. 
Aceasta ar fi însă una din soluţiunile cele mai 
neînsemnate şi trebuesc altele mai importante. 
D-sa vorbeşte apoi despre Banca Agrară, care 
cnimf H.ca ra va provoca emigrarea populaţiunei 
Sa bagârn ue ьеаиш, m 
lege să nu populăm ţările de peste ocean. 
Oratorul vorbeşte despre alte reforme ce s'ar 
putea face în locul Băncei Agrare, cum e staţiuni 
agronomice pentru selecţionarea grânelor de să­
mânţă, ceea-ce va produce un beneficiu pentru 
producţie de cel puţin 40 milioane. D-sa mai a-
rată, că Banca agrară va aduce nemulţumiri şi 
deziluziuni printre ţărani. Nu cred să fie vre-un 
partid care să facă casa rurală, aşa cum au con­
ceput-o ţăranii. (Apl.) 
căci îi sunteţi pictorul favorit, replică Claudia că­
reia îi căzuse o piatră de pe inimă la deslegarea 
enigmei. 
Când întră Claudia în salonul surorei sale se 
opri strălucind de bucurie. 
Acolo era tinărul ei adorator delà operă, în 
cele mai frumoase mănuşi glacé sure, învârtind 
clacul în mână 
Ernesta părea distrasă şi obosită. Se plictisise 
grozav cu tinărul, care nu voià să plece înainte 
de a se întâlni cu Claudia. 
Următoarea jumătate de ceas despăgubi pe 
amândouă părechile pentru chinurile îndurate. 
Una... şti ! 
Părintele Bucoavnă — Dzeu să-1 ierte — era 
zgârcit de mama focului. N'ar fi dat un ban pentru 
altceva din... băuturică încolo, Doamne păzeşte. 
Era odată la un târg, unde şi ţiganul cel din 
urmă îşi ia o falcă de carne, ori o sfârîitură de 
cârnaţ şi punându-o pe pâne îmbuca de zece 
ori pâne şi odată din carne, ca să aibă rachia culcuş. 
Popa de unde să dea el bani pe astea. Ii plă­
cea să încarce trei părechi de desagi cu fân pe 
spatele unei biete iepe hodorogite de drumuri 
şi-şi acăţă şi pentru el traista cu ceva merinde 
de oblâncul şelei, pentru că-i cădea greu să dea 
10 creţari pe o porţie de fân pentru iapă şi 12 
pentru... el. 
Un om sărac lipit din satul care-şi urcanainte 
porţia nu cătărigile îl vede cu glaja de rachiu 
strînsă în mână la colţ de masă. 
»Apoi nu ceri ceva de rîndul guri părinte Bu­
coavnă ?« 
»Mulţumim că am la iapăt, zice popa şi mai 
gâlgăi o duşcă. 
Dl Filipescu propune indivizibilitatea pămân­
turilor ţărăneşti şi despăgubirea comoştenitorilor 
de către acela, care va lua In stăpânire pământul. 
D-sa mai propune înfiinţarea păşunilor comu­
nale, cari vor fi o mare binefacere. Nu trebue să 
li-se dea o mare întindere, căci trebue să se vină 
la starea de staulaţiune. 
Mai sunt şi alte reforme, cari sub o formă 
mică sunt de mare folos. 
Starea economică a ţăranului se poate îmbu­
nătăţi prin mărirea producţiunei ţărei şi crearea 
de noui bogăţii. 
D-sa arată că lângă fiecare casă ţărănească se 
afla un teren, pe cari ţăranii îi neglijează, sădind 
salcâmi sau altele. 
îndemnând pe ţărani să cultive bine aceste te­
renuri, cu legume chiar, ei vor avea un venit. 
D-sa propune ca statul să înlesnească ţăranilor 
să-şi transforme casele în ferme. Statul să ajute 
pe ţărani, timp de doi ani cu 200 lei pentru fa­
cerea fermei sumă ce se va achita. Să se ajute 
cu subvenţiuni cooperativele ţărăneşti şi să se în­
demne pe ţărani, prin oare cari avantaje, să-şi 
îmbunâtăţască sistemul de muncă. Trebue să a-
vem o solicitudine deosebită pentru industriile 
agricole şi propune o lege specială pentru legis­
laţia alcoolului, din cauză că marile fabrici de 
zăhar comit abuzuri. 
Cred că din tovărăşia muncei agricole şi in­
dustriale, se va putea preîntimpina anii răi agri­
coli şi modul de lucrarea pământului. 
Declară că a venit să-şi spună părerea, fiind 
solicitat de dl prim-ministru. 
Atinge chestia rescoalelor agricole şi spune că 
e convins că dl prim-ministru şi guvernul n'are 
în vedere decât restabilirea liniştei. 
Că dl prim-ministru va proceda cu blândeţe, 
spune dl Filipescu, de acest lucru sunt convins. 
Nu vorbesc dacă guvernul are destulă autori­
tate sau nu, sunt însă unele asperităţi cari mai 
mult irită decât să fie împăciuitoare. 
Şedinţa se ridică la orele 6. 
Răscoalele ţărăneşti din România. 
servatoruU dădea următoarele relaţiunt 
Relaţiunile oficiale primite din judeţele din nor­
dul Moldovei spun că de Vineri se constată o 
liniştire a spiritelor în judeţele Dorohoiu, Boto­
şani, Suceava, Neamţu şi Vasluiu, unde se pro­
duseseră agitaţiuni agrare. 
In cursul zilei de Vineri s'au produs tentative 
de turburare a ordinei în unele comune din ju­
deţele Tutova şi Putna, dar ele au fost imediat 
reprimate. 
In trei comune din judeţul Covurlui s'au pro­
dus de asemenea manifestaţiuni ţărăneşti, dove­
dite a fi fost rezultatul unor instigaţiuni socia­
liste. Ele nu au avut însă nici o urmare. 
După alte ştiri primite din Alexandria (Teleor­
man), ţăranii de pe moşia Nanov s'au răsculat 
şi s'au dedat la scene de sălbăticie contra aren­
daşului şi proprietarului. Se afirmă că dl G A t a -
nasiu fost senator şi Săndulescu-Nanoveanu, fost 
senator, ar fi fost maltrataţi de săteni şi că s'ar 
afla într'o stare îngrijitoare. 
Graţie măsurilor luate ordinea a fost restabilită. 
Svonul după care fabrica de spirt delà Ghi-
digeni, proprietatea dlui Crissoveloni, ar fi fost 
incendiată, nu se adevereşte. 
Ştirile primite din celelalte puncte ale ţărei sunt 
liniştitoare. 
De oare-ce ţăranii în mare parte se plâng că 
preţul cu care li-se vinde falcea de pământ se 
ridică în unele locuri peste 80—90 lei, autorităţile 
au hotărît ca Mercuri 27 c. să facă in localul 
prefecturei un congres al tuturor arendaşilor şi 
proprietarilor din judeţul Dorohoi, cari îşi cultivă 
singuri moşiile, ca împreună se stabilească un 
preţ convenabil de fiecare falce, precum şi a 
celorlalte dări pentru vite, etc. 
In acest scop s'au trimis de 2 zile invitaţii Ia 
fiecare. 
* 
S'au luat dispoziţii pentru paza oraşului Doro­
hoiu, postându-se la bariere infanterie şi la 5—6 
chilometri plutoane de cavalerie, nepermiţând de­
cât delegaţiilor a întră în oraş, care este zi şi 
noapte păzit de patrule de infanterie şi cavalerie. 
După sosirea reg. 10 Putna şi a dlui general 
Pavlov, acesta împreună cu inspectorul admini­
strativ Variam şi cu prefectul, au stabilit câte-şi 
trei ca judeţul să fie împărţit în mai multe sec­
ţiuni şi în fiecare să se trimită câte 4 sau 5 sute 
soldaţi din care la nevoe să se poată trimite cu 
înlesnire ajutoare celor în nevoe. Cu acest mod 
răscoala a început să descrească şi e speranţă 
că, afară de câteva localităţi, în restul judeţului 
să se liniştească; ieri s'au făcut câteva mişcări în 
câteva comune, dar intervenind armata, s'au po­
tolit fără violenţă. 
* 
Mai mulţi senatori şi deputaţi au plecat 
aseară în nordul Moldovei pentru a întră 
în contact direct cu ţăranii resculaţi de prin 
unele comune rurale. 
Alţi membri ai majorităţei parlamentare 
vor pleca astă-seară în alte sate. 
Ministerul de domenii a dispus ca moşia 
Statului Ostrovul-Mare din Mehedinţi, în 
întindere de 1755 h. va fi vândută ţărani­
lor în loturi de 5 h., Sunt -351 de loturi. 
Comisia de vânzare se compune din dl 
Niculescu-Telega, inspector domenial, colo­
nelul Kivu, delà Mehedinţi, şi primarul ru : 
ral respectiv. 
O delegaţie studenţească a fost primită 
Vineri la orele 6 în audienţă de M. Sa Re­
gele. 
Delegaţiunea a prezentat M. S. Regelui» 
trei memorii, dintre cari două relative la 
mişcările ţărăneşti şi al treilea relativ la con­
centrarea plutonierilor, în timpul delà 20 
Aprilie până la 20 Maiu. 
Se pare că până Duminecă situaţia s'a 
înrăutăţit, căci iată ce ştire aduce »Adeva-
rul« ce ne-a sosit Luni după ameazi: 
Judeţul Putna. Focşani. — Agitaţii cu caracter 
mai grav s'au mai semnalat în comunele: Adjud, 
m^l Saş ru ţ si Domneş t i . 
iaillUaia uuu xrc ţ a i a i r t U l i i w n m u c l c ßuraia şi 
Ohileşti au venit la barieră şi au vroit sä între 
în oraş pentru a vorbi cu prefectul spre a-i cere 
pământ. Ei au fost opriţi. 
Imediat ce s'a aflat despre această, prefectul s'a 
dus de a parlamentat cu sătenii promiţându-le că 
cererile lor vor fi satisfăcute. 
Ţăranii s'au retras. 
De asemenea s'au îndreptat spre Focşani să­
teni din Păţeşti, Vârteşcoiu şi Odobeşti; ei n'au 
putut pătrunde prin bariere; fiind somaţi ei s'au 
retras. 
Mărăseşti. Parte din evrei îngroziţi de grava 
situaţie de. aici au fugit. 2500 de răsculaţi ame­
ninţă să dărîme fabrica de zăhar. S'a trimis o 
companie din reg. 2 geniu. 
* 
Târguşorul Panciu a fost complectamente rui­
nat. Peste 30 de case au fost devastate, mărfu­
rile aruncate în stradă, oglinzi sfărîmate, covoare 
tăiate, uşi scoase etc. S'a produs o învălmăşală 
în care armata a fost nevoită să tragă. Au că­
zut pe loc 4 morţi şt 15 grav răniţi. 
Intre casele devastate complect sunt ale d-Ior : 
Avram Herşcovici, Capei Herşcovici, Marcu So­
lomon, Kaufman, Fiterman. Au fost devastate 
într'un cuvânt toate casele evreeşti. 
Toţi evreii au fugit la Focşani. 
Judeţul Brăila. Brăila, 10 Martie. La orele 11 
seara a venit ordinul de a se concentra regimen­
tul 11 călăraşi. Spre ziuă vor pleca Ia Covurlui 
şapte escadroane cu câte 120 oameni ; soldaţii 
vor fi prevăzuţi cu echipament de răsboiu. 
Acelaşi ordin cere concentrarea schimbaşilor. 
La orele I noaptea a avut Ioc la prefectură o 
conferinţă, la care au luat parte: prefectul Fa-
ranga, maiorul Murgulescu, procurorul Eremia, 
substitutul Bilciurescu, judecătorul de instrucţie 
Ooangă şi şeful poliţiei Cantuniari. 
* 
Judeţul Vlaşca. Giurgiu, 10 Martie. Ţăranii 
din Grosu s'au răsculat, voind să devasteze cur­
tea proprietăţii Mandafurnis. 
Parte dintre ţărani au refuzat însă a se asocia 
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cu cei răsculaţi. Ei fură atunci ameninţaţi de to­
varăşii lor răsvrătiţi, că li-se va da foc la case. 
In faţa acestei ameninţări ţăranii se uniră cu 
toţii şi devastară casa, dând foc proprietăţii şi 
pătulelor. 
Dl Mandafurnis s'a refugiat Ia Giurgiu. 
Din Grosu, răsculaţii se îndreptară spre co­
muna Pielea (Teleorman), unde au dat foc pro­
prietăţii dlui Iorgu Angelescu.' 
Comunicaţia telefonică este cu desăvârşire în­
treruptă, firele fiind rupte. 
La Găvăneşti a fost incendiată şi distrusă pro­
prietatea dlui colonel Rădulescu. 
Din oraş se zăresc flăcările localităţilor in­
cendiate. 
* 
^ Judeţul Iaşi. Stânca. — Ţăranii răsvrătindu-se 
în această comună, proprietatea d-nei Greceanu, 
dl căpitan Macarovici, trimis acolo cu soldaţi, a 
povăţuit pe săteni să se liniştească şi a reuşit 
să-i convingă că soartea lor va fi în curând îm­
bunătăţită şi ei s'au împrăşiat în linişte. 
* 
Iaşi, 23 Martie. — Se anunţă că Izil Cohn, 
evreu naturalizat şi proprietarul moşiei Bălăneşti. 
din judeţul Neamţ, a fost asaltat de săteni, bătut 
şi legat. 
El a fost prădat de suma de 18.000 lei şi este 
acum prizonierul ţăranilor răsvrătiţi. 
Delà orele 12 noaptea e oraşul liniştit. 
Trupele de cari dispune oraşul numără 3000 
de oameni. 
Un număr de advocaţi s'au întrunit astă-seară 
la dl Pandali Zamfirescu decanul baroului, care 
a hotarît a stărui pentru împăciuirea ţăranilor. 
Poliţia a făcut o razie în oraş, arestând un în­
semnat număr de indivizi dubioşi, cari au fost 
expediaţi cu un tren special spre Bucureşti. 
Arestaţii au fost însoţiţi de 40 călăraşi. 
* 
Iaşi, 10 Martie. — La Tibana a avut loc o în-
căerare între un grup de săteni de aici şi unul 
din alt sat. 
Sunt doui morţi. 
Judeţul Teleorman. T.-Măgurele, 23 Martie. — 
Ieri după devastările făcute la Alexandria reser-
viştii şi concediaţii au trecut în corpore în co­
muna Nanov. 
Aci au devastat casele arendaşilor Nenoveanu 
şi Atanasiu şi le au dat apoi foc cu gaz. Aproape 
întregul sat se află în flăcări. 
De aci răzvrătiţii s'au îndreptat spre Mavrodin 
şi Orbeasa. 
Ei refuză a se întoarce la regiment. 
In oraş şi în mai tot judeţul domneşte o pa­
nică de nedescris. 
O mulţime de familii ovreieşti au părăsit loca­
litatea de astă noapte. 
— In comuna Piatra s'au răsculat peste 2000 
ţărani cari s'au dedat la devastări scoţând copiii 
din infirmerie. Arendaşul Nae Voivozeanu, a fost 
grav bătut. 
— Ih Alexandria s'a ivit o nouă bandă de 
derbedei şi mahalagii cari au venit cu căruţele 
pentru a prăda marfa din prăvăliile ce n'au fost 
devastate la prima devastare. 
S'au tras focuri în răsculaţi. Sunt mai mulţi 
morţi şi răniţi. întreaga populaţie a oraşului s'a 
înarmat cu puşti şi revolvere. 
Demisia guvernului Cantacuzino. 
Guvern liberal. 
Ziarele cari ne au sosit ieri după a-
meazi, aduc următoarele ştiri privitoare la 
schimbarea de regim în România: 
Demisia guvernului poate fi considerată ca un 
fapt îndeplinit. 
Deşi dl Cantacuzino a declarat aseară că azi 
dimineaţă va mai face o încercare de a alcătui 
un guvern de coaliţiune, totuşi în urma audien­
ţei delà rege, ce a avut-o dl Sturdza aseară, se 
poate afirma cu certitudine că suntem în preziua 
unei schimbări de regim. 
Dl Sturdza ieşind aseară delà palat a avut o 
conferinţă cu d-nii Costinescu şi Ionel Brătianu. 
Imediat s'a răspândit svonul că până Marţi dl 
Sturdza va forma ministerul. 
Cea mai probabilă combinaţiune ministerială 
pare a fi aceasta: 
Dl Sturdza, preşedinte al consiliului şi ministru 
de interne. 
Dl Costinescu la finanţe. 
Dl Ionel Brătianu la externe. 
Dl Pont la instrucţie. 
Dl Sp. Haret la domenii. 
Dl Th. Stelian la justiţie. 
Dl V. Q. Morţun la lucrările publice. 
Dl general Coandă la răsboi. 
* 
Parlamentul va fi dizolvat în luna Septembrie. 
* 
Astăzi comitetul executiv liberal se va întruni 
din nou pentru a lua ultimele hotărîri. 
* 
Aseară au avut loc următoarele consfătuiri po­
litice : 
Junimiştii s'au întrunit de două-ori: odată la 
dl Maiorescu, şi apoi a doua-oară, la dl N. Fili-
pescu. 
Liberalii au avut la ceasurile 10 o consfătuire 
la dl Emil Costinescu. 
• 
D. P. P. Carp a fost chemat aseară la palat 
la orele 11. 
* 
In întrunirea comitetului executiv liberal, care 
se va ţinea azi la orele 3 p. m. se va da citire 
unui manifest-program, pe care liberalii proiec­
tează să-1 adreseze ţării. In acest manifest se vor 
anunţa reformele pe cari partidul liberal îşi ia 
angajamentul să le aducă Ia îndeplinire pentru 
rezolvarea, în parte a chestiei ţărăneşti. 
* 
Ultima o r ă . 
— Ştire particulară a «Tribunei.« 
Bucureşti, 25 Martie, orele 10 
seara. Iată cum s'a constituit noul 
guvern : 
D. Sturdza, prezidenţie şi extern*»? 
I o n I. Cratianu, interne; 
Emil Costinescu, finanţe; 
Anton Carp domenii ; 
Spiru Haret, instrucţiune publică; 
Torna Stelian justiţ ie; 
V. G. Mortzun, lucrări publice ; 
Generalul Averescu răsboiu. 
jurământul l'au depus azi în ma­
nile regelui. In capitală însufleţirea 
e mare. Noul guvern pregăteşte un 
program pe baze largi democratice. 
Programul acesta îl vor comunica 
cu ţăranii răsculaţi în formă de ma­
nifest, pentru a-i linişti. Se leagă 
mari speranţe de acest program 
şi de activitatea guvernului, care 
mai nainte de toate va căuta să po­
tolească răscoala ţărănească. 
Din România. 
Mişcarea populaţ iunei Românie i în 1906. 
Dl N. Ionescu, şeful serviciului statistic din 
direcţia generală sanitară a înaintat dlui dr. O-
breja, directorul general al acestui serviciu, ra­
portul dsale asupra mişcărei populaţiei Româ­
niei în 1906. Din raport se vede că numărul 
născuţilor în acest an este de 260,293 copii, 
ceea-ce reprezintă o natalitate de 40 Ia mia de 
locuitori. Au murit 156,899 persoane adecă 24 
la miie. Sporul natural al populaţiei a fost deci 
în 1906 de 103,394 suflete, dând astfel un coe­
ficient de 159 le miia de locuitori, cum nu s'a 
mai văzut nici odată în România. Aceasta se 
datoreşte atât natalităţei mari, care de altfel s'a 
mai constatat ,în România, dar mai ales mortali-
tăţei reduse, cum nu s'a mai întâlnit la noi în 
ultimii 30 de ani, decât în anul 1900. In unele 
judeţe, mortalitatea a fost şi mai scăzută decât 
media generală, aşa în Muscel şi R.-Sărat, ea a 
fost de 20 la miie, iar în Brăila, Prahova şi 
Vâlcea de 21 ia miie. 
Apărarea naţională. 
Andrássy şi adunările româneşti. 
Adunarea nemţilor — oprită! 
Protestul din Munţii-apuseni. 
La Tron ! 
Demn şi înălţător se desfăşură solemna 
protestare a poporului român contra nele­
giuirii guvernului. 
Convocarea din Arad, a făcut — precum 
era de prevăzut — o escelentă impresie în 
public. Aradul, dă un splendid exemplu de 
însufleţire şi solidarirate naţională. Şi e 
neîndoios că aceasta şi va avea efecte: 
vor urma acum pe rând toate centrele ro­
mâneşti pe calea datoriei. 
Pe ziua de azi avem de altfel două ştiri 
frumoase, de înregistrat. O scurtă depeşă 
ne anunţă că adunarea din Munţii-Apuseni 
a fost imposantă. Mai multe mii de oameni 
au votat o resoluţie foarte bărbătească. 
A doua este adunarea din Braşov, ai 
cărui convocator îl publicăm la altă parte 
a foii noastre. 
Guvernul celui mai negru reacţionarism 
urmăreşte minuţios manifestarea naţională 
a românilor şi caută modru să o reducă şi 
izoleze. Din sorginte absolută sigură primim 
ştirea că » contele negru « Andrássy a trimis 
o invitaţie tuturor ziarelor întreţinute, un­
gureşti, să nu publice nici un raport despre 
decursul adunârilnr йо ^™*™*—- J _ ^~л~л 
acesta vrea să izoleze pe arhierei şi depu­
taţi de marile masse româneşti — în faţa 
opiniei publice maghiare. 
Facă ce vrea şi ce poate. Nimic nu-va 
putea împedeca însă strigătul de protestare 
al poporului român. Şi dacă se gândeşte 
la măsuri mizerabile ca să o înăbuşe, vom 
găsi noi modru de a o face auzită. 
In frunte cu arhiereii şi deputaţii noştri 
vom merge la Tron ! 
In cap însă nu ne vom lăsa tocaţi ziua 
.în ameaza mare. 
Adunarea nemţi lor din 
Vârşeţ — oprită. 
Adunarea din Vârşeţ a nemţilor naţiona­
lişti, convocată pe ieri, a fost oprită de au­
torităţi. 
Actul arbitrar şi ilegal a produs adâncă 
amărăciune în populaţie. 
Ce zic la asta nemţii »patrioti« ? Mai 
cred? 
Adunarea din Abrud. 
Ni-se depeşează din Abrud : 
Azi s'a ţinut aici sub cer liber adunarea 
de protestare sub prezidenţa dlui Laurenţiu 
Pop. 
Adunarea a fost impozantă. Au luat parte 
mai multe mii de oameni. 
S'a votat cu multă însufleţire o resoluţie 
foarte energică contra proiectului lui Appo­
nyi, s'a exprimat încredere arhiereilor şi 
deputaţilor naţionali, rugându-i să ducă 
fără hesitare până la treptele tronului 
plângerea poporului român, încât guvernul 
ar nesocoti-o. 
Raport va urma. 
Adunarea din Arad. 
Biroul însărcinat cu aranjarea adunării din 
Arad, avizează pe fruntaşii satelor, că le-a expe­
diat azi cu posta pentru fiecare comună placate 
prin cari s'anunţă-adunarea de Luni din Arad. 
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' Ii rugăm şi pe aceasta cale să facă cea mai 
întinsă propagandă, ca adunarea de Luni să fie 
cât de măreaţă. 
V o c e a u n u i î n v ă ţ ă t o r . 
Proiectul contelui Apponyi, preocupă azi pe 
toţi oamenii noştri conştienţioşi, pentrucă în 
acel proiect văd periclitată nu numai biserica şi 
şcoala noastră, ci chiar şi existenţa noastră, a das­
călilor confesionali; să luptăm deci dinjtoate puterile, 
pentru a ne scăpa din pericolul ce ne aştaeptă, — 
ba chiar şi învăţătorii de stat au trimis un me 
morand contelui Apponyi, cerând modificarea 
unor paragrafi, mai ales § 24. 
Iar noi ? Tăcem tăcerea peştelui, rçrin ce apro 
băm afirmarea ziarelor maghiare, cari zic, că pro 
iectul numai episcopilor valahi nu le place, iar 
nouă ne place. 
Noi, cei mai »inteligenti« şi mai »culţi« 
cum ne numim — pot afirma, că în multe pri­
vinţe nu ne putem asemăna antecesorilor noştri, 
mai ales în ce priveşte dragostea de neam şi 
totuşi suntem cu mult mai pretensivi, deşi suntem 
şi âzi mai binişor salarizaţi decât antecesorii 
noştri. Noi până acum tot cu aceea n e a m scuzat 
slăbiciunile noastre, că din cauza puţinului salar 
n'am putut face spor. Pentru-ce au putut ante 
cesorii noştri ? 
Şi tânguirile noastre nebazate - pe la uşile 
străinilor — după-cum vedem, au ajuns în urechile 
Iui Apponyi şi acesta acuma voieşte să ne feri­
cească. 
Am zis nebazate. Da, pentrucă noi, cei »inte 
ligenti« şi »culti« cari încă ou ne-am împlinit da 
torinţa noastră aşa, cum ar fi trebuit. 
» Voieşte, să ne fericeasca«. Aşa o zic unii şi 
alţii, dintre noi. Şi o zic aceasta şi bătrâni şi 
tineri4. Cei dintâiu o zic numai din interes per 
sonal, căci uită-te ce zic ei : D'apoi voiu mai 
împinge oare-cum 4—5 ani şi după aceea voiu 
cere penziunea — cea grasă. Aceştia apoi se 
numesc »apostoii« ! Nu dar că li-se cade acest 
nume? Nu tot dreptul am, când zic, că noi nu 
ne-am împlinit datorinţa noastră aşa cum ar fi 
*»ЦиміЗ Яі nu j y j a îmolinim nici acuma, când 
mai ales cu paiagrarrr i r şt „ j . „ L , , : 
clitată chiar şi existenţa noastră ! 
» Voieşte, să ne fericeasca« o zic unii dintre cei 
tineri. De aceştia nu mă mir mult, pentrucă o 
zic din neexperienţă. N'au avut încă de lucru cu 
» domnii «. A aveà însă de lucru » domnii «, o ştie 
şi cel din urmă ţăran, ce însemnează. 
Dar iată aci un exemplu b u n : 
Pentru a nu fi excepţionat nici din partea in­
spectorului regesc, în ce priveşte progresul din 
limba maghiara, am propus-o, numai Dumnezeu 
ştie cu câte greutăţi şi în anul 1897, pentru pro­
gresul făcut din această limbă, comisiunea comi-
tatensă de aici, mi-a exprimat mulţâmită proto­
colară. Şi mai târziu, dar mai ales în 1905, vizi-
tându-mi sub - inspectorul regesc şcoala, i-am 
arătat atâta progres, încât acesta la tot răspunsul 
dat de elev, îmi zicea: »Kistihand«, iar la luarea 
protocolului, nu ştia cum să mă laude. 
S'a întâmplat însă, că în anul viitor, ştiind eu 
şi denunţând păcatele notarului, acesta de în­
furiat, îmi zise: »Maganak elment a hire a járás­
ban, hogy mániája van jelentéseket tenni«. Puţin 
mai târziu, adecă acum e anul, vine la mine in­
spectorul regesc. Şi vine, mă rog, delà notarul 
meu cel suspendat, şi încă cu ce mânie! Mi i 
suceşte şi întortochează pe băieţi, de cugeta-i, că are 
de lucru cu nişte gimnazişti. Şi în urmă, delà 
»Kistihand«, am ajuns la : »Többet vártam ma­
gától*. 
Am înregistrat cele expuse, pentrucă să arăt 
colegilor mei, cari aşteaptă fericirea cea mare, că 
până a nu aveà încă nici un filer ajutor de stat, 
suntem şicanaţi, când într'o privinţă, când în-
tr'alta. întreb acuma, că ce va fi atunci, când §§ 
21 şi 24, vor deveni lege şi vom primi ajutor de 
stat? 
Fericire? Delà §§ 21 şi 24 fericire ? Da, feri­
cire atunci, dacă ajutorul ce-1 vei primî delà stat 
îl vei chefui cu notarul şi cu biraele satului şi 
dacă vei preamări şi propovădui »idea de stat ;« 
Ia din contră vei peri, ca conforu. Şi în zădar vei 
merge, la fisolgăbirău şi la vicispán, căci aceştia 
cer » informaţii* totdeuna delà notari, iar apucă­
turile acestora le ştim deja. 
Pentru ce atâta tăcere? Unde-s prezidenţii re­
uniunilor noastre ? Cum de nu convoacă reuniu­
nile? Ar fi bine aceasta; nu pentrucă să facem 
politică ori să demonstrăm, ci numai să aducem 
un simplu concluz, în care să rugăm pe Măria 
Sa contele Apponyi să ne lase în pace, să trăim 
şi de acum nainte cu prescură, pentrucă ajuto­
rul ce are de gând a ni-1 da, pe lângă §§ cari 
jignesc în autonomia noastră, nu ne trebue. Să o 
facem aceasta ar fi adevărata jertfă. 
Miersig, la 8/21 Martie 1907. 
Iulian Paguba. 
Adunare de protestare în Braşov. 
Convocare. 
Cetăţenii locuitori în cercurile electorale din 
comitatul Braşovului se convoacă Ia adunarea 
poporală, ce se va ţinea în Braşov Vineri 16/29 
Martie la orele 2 p. m. în sala hotelului Nru 1, 
cu următorul program : 
1. Deschiderea adunării. 
2. Discuţiunea asupra proiectelor de lege ale 
guvernului, cu privire la şcoalele elementare. 
3. Resoiuţiune asupra acestei chestiuni. 
Braşov, 9/22 Martie 1907. 
Vasile Voina, luon Lengeru, Oeorge B. Pop, 
Andreiu Bârseatiu, Simeon Damian, Dr. Vasile 
Saftu, Dr. O. Baiulescu, Dr. N. Vecerdea, N. 
Bogdan, George Ludu, Torna Giurgiu, loan 
Hamsea, Zenovie Popovici, Dimitrie Greceanu, 
loan Broşu, loan N. Bidu, Iosif Comanescu, 
loan Aron> Romul Verzea, loan R. Butu, loan 
Schiopu, loan Hamsea, G. Navrea, loan Nan, 
tiie Sa vu, N. Puiu, Irodion Frateş, Petru Popo 
viei, V. Sfetea, I. Prişcu, I. Sabadeanu, N. Duşoiu, 
Teofi! Roşea, loan I. Maximilian, Stefan Taus. 
0 0 Ï Â Î 
A R A D , 26 Martie 1907. 
— Parastas pentru V. Babeş . N i s e scrie: 
Duminecă la 4/17 Martie a. c. s'a celebrat cu deo­
sebită pompă parastas" pentru în Domnul ador­
mitul marele bărbat al neamului şi bisericii noa­
stre ort. române — Vincenţiu Babeş — în bise­
rica din comuna sa natală Hodoiu. 
Ceremonialul a fost săvârşit de parohul Cornel 
Popoviciu, la care a cooperat şi corul mixt al 
plugarilor români din loc, cântând precis şi foarte 
frumos sub dirigenţa învăţ. Mihaiu lancu. 
Public a azistat în număr mare la serviciul 
divin, dând astfel cuvenita veneraţiune memoriei 
mult regretatului său protector şi mare binefăcător. 
Dumnezeu odihnească în pace sufletul drep­
tului Vincenţiu Babeş. 
— Emigrările. Se scrie din Francia, 
că în decursul acestei luni locuitorii din 
părţile nordice ale ţarii au emigrat în grupe 
mari spre America. Unele comune au ră­
mas fără populaţie, aşa, încât mâne poi-
mâne nu vor avea din ce să plătească pe 
preotul, învăţătorul şi notarul. 
— Cavalerismul unguresc . De lângă măr­
găritarul cavalerismului maghiar al deputatului 
săcui Nagy Gy. faţă de damele române, mai vine 
unul şj mai preţios al aceluiaş cavalerism. 
Dr. Stefanik Milan, asistentul lui Ianseu, renu­
mitul astronom francez, a trimis o scrisoare Iui 
»Bud. Naplo«, din care estragem următoarele: 
Institutul astronomic de stat din Paris — Meu-
den m 'a trimis într'o expediţie 'n Turkestan, ca 
să cercetez şi să.raportez despre întunecimea de 
soare din 14 Ianuarie a. c. Am umblat printre 
popoare sălbatice, dar nu mi-s'a întâmplat ni­
mica, din contră, şefii lor m'au onorat cu daruri 
bogate. La reîntoarcere spre Paris m'am abătut 
pela părinţii mei în Kosarisko, comit. Neutra. 
Fiind Bozin-ul aci aproape, m'am dus şi eu la 
alegerea de deputat, ca să fiu martor ocular Ia 
cel mai frumos act, constituţional în o altă ţară 
cultă europenească(î) Ce mi-s'a întâmplat după 
alegere, întrece şi poveştile fabuloase despre ti­
căloşiile sălbaticilor din Azia. M'am urcat în un 
compartiment de cl. I. a trenului personal de 
Preşsburg — Viena, cu prietenul meu, profesorul 
Z. Zs., şi am discutat slovăceşte. Deodată întră 
Szmrecsányi Gy. deputat poporal, şi fără să se 
presinte ne-a întrebat slovăceşte, că suntem oare 
cehi şi am fost la alegere? Am spus, că suntem 
slovaci, şi am conversat mai departe cu prietenul 
meu slovăceşte. Atunci a venit în despărţământul 
nostru şi Kovács, Csizmadia, naintea cărora Szmre­
csányi a numit pe Szkicsák, Iuriga, Hodja şi alţi 
Slovaci inteligenţi lăpădături, ticăloşi seducători 
ai poporului ş. a. 
Eu am voit să le spun ungureşte amical, că 
noi înţelegem şi ungureşte, şi să nu vorbească 
în faţa noastră astfel de vorbe. Nu terminasem 
bine şi începură a face larmă, Ia ce a venit şi 
Brestyánszky, corifeu poporal, cu un băţ sdravăn 
şi 1-a predat lui Smrecsányi cu cuvintele: »Ia 
seamă, să nu mi-I rupi«. Eu am vorbit mai de­
parte cu prietinul meu slovăceşte. De odată sare. 
Kovács lângă mine zicând : interzic să mai 
vorbeşti slovăceşte, şi de mai vorbeşti un cuvânt 
slovăcesc, te lovesc în faţă, sau te împuşc, ca pe 
un câne«. Apoi Kovács a şi scos revolverul, ceea 
ce chiar şi prietinul său Csizmadia a escepţionat. 
Am vrut să ies, să chiem vr'un conductor sau 
să trag semnalul de alarmă, dar Kovács mi-a pus 
piciorul înainte zicând: »Nu te las, că nu vreau!* 
Comentarii nu fac, las să apreţieze publicul cult 
al Europei purtarea Ior«. 
Dr. Stefanik Milan 
membra ia inst. astronomic din Paris. 
Se vorbeşte, că Stefanik a anunţat întâmplarea 
aceasta şi ambasadorului francez din Viena, şi că 
afacerea va avea continuare şi înaintea judecăto­
riei. Stefanik va lua parte şi la balotajul din 
Bazin. 
Intr'adevăr nu mai trebue nici un comentar! 
— Contesa M o n t i g n o s o şi copi i ei. După 
»Neues Wiener Tageblat«, fosta moştenitoare de 
tron a Saxoniei, contesa Montignoso, a scris de 
curînd regelui Saxoniei o epistolă, în care îl roagă 
să-i dea ocazie ca să-şi vadă copiii cât de curînd 
şi adecă în săptămâna Paştilor la München. ín-
formatorul susnumitului ziar are motive să creadă, 
că regele Saxoniei nu-i va refuza această rugare. 
In chestiile financiare s'au înţeles pe deplin. Tot 
»Neues Wiener Tageblat«-ul aduce ştirea, că 
fosta princesă e în corespondenţă regulată cu 
fratele ei Leopold Wöfling. Leopold Wöfling, 
care după cum se ştie a fost prinţul Leopold 
Ferdinand, de prezent e în Nizza, unde aşteaptă 
sfârşitul divorţului. Soţia lui, Wilma Adamovici 
în procesul de divorţ n'are pretensii materiale. 
— Delà Abazia primim următoarele: Vă co­
munic cu plăcere, că Abazia a ajuns să fie bine 
cercetată de români. Amintesc între aceştia pe 
dl dr. Oncu, dl Mihail Beşan not. publ. reg. în 
Lugoj, dr. lancu Meţian cu d n a din Zerneşti şi 
d-na dr. Părăsea din Haţeg şi alţii. Dl dr. Oncu 
se află foarte bine şi pe cum mi-a comunicat în 
Joia viitoare voeşte să părăsească acest ţinut plă­
cut. Mai alaltăieri au fost în Fiume, unde a 
petrecut multe ore. 
Intre altele le-am comunicat mult despre Fiume 
şi Fiumani tot aşa că pentruce stărui eu ca să 
avem aici o firmă românească. 
La b o a l a «VÂNĂ d e AUR», diabetă şi intest ine 
indispensabi l pentru l euze şi copi i în faşe. Tot 
o m u l iubitor de curăţenie indispenzabi l trebue 
să în trebunţeze medicamentu l «ZERO», căci prin 
el dobândeş t i o d i spoz i ţ i e plăcută şi fo los i toare , 
î m p i e d e c ă ori-ce infecţie şi zgăriere. ^шт 
ZERO 
La întrebuinţare e mai ieftin decât hârtia. Ori 
u n d e s e poate căpăta. 
„ Z E R O á á e fabrîbament de vata, brevetat. 
BUDAPEST VII. - Strada ROZSA 45. 
Telefon 87- 52. Telefon 87-52 
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Mi-a zis: »Aşa-i că românii să interesează să 
te sprijinească cu comande*. 
Trebuia să răspuud ceva şi am comunicat că 
aşa ar trebui, însă durere, că din vre-o 390 ad­
vocaţi români abia comandează 10—15, tot aşa 
stau şi cu medicii etc.. Că ce efect a avut re­
zultatul meu cred că nu sunteţi curioşi a - l ş t l 
g Nu-i vorba că firma e curat românească, însă 
e regretabil că cei mai mulţi aventori sunt străini 
şi dacă nu aş avea şi sprijinul lor, nu ştiu zău 
că cum ne-am putea bate peptul că avem firmă 
românească In acest port. 
In momentul acesta veni la mine cadetul de 
marină Panteli (din România) şi m i a comunicat 
ca toţi 4 vor pleca astăzi pe ferii de 12 zile la 
România. Toţi 4 sunt distinşi prin trese aurite, 
iar unul are 2 rânduri. F. A. Degan. 
— L o g o d n a . Anunţăm cu plăcere logodna 
d-lui Ioan Papp cu d-şoara Valeria Lazar, fiica 
regretatului advocat George Lazar din Arad. 
Felicitările noastre! 
— Greva cro i torese lor d in Viena. Se te­
lefonează din Viena, că în şedinţa de alaltăieri 
eusătoresele au respins proiectul patronilor, prin 
cari aceştia sunt dispuşi a Ie da leafa de 2 cor. 
pe zi, dar nu şi celelalte pretenţii ale lor. 
— Peregrinagîul Ia Mecca. In "anul acesta 
peregrinagiul ce l'au făcut muzulmanii înainte cu 
câteva săptămâni la Mecca, cetatea sfântă, a fost 
cu deosebire strălucit. 
într'o singură zi au debarcat Ia Djedeah şi Ia 
jamh peste o sută de mii de pererginari. Acesta 
este un rezultat unic în analele Islamului. 
^ Cercetând statistica celor 30 de ani din urmă, 
vom remarca că cel mai mare peregrinagiu a fost cel 
delà 1894 cu 94 de mii de peregri. 
; Greutăţile enorme ce trebue să Ie suproarte 
peregrinul, călătoria lungă şi sacrificiile ce trebue 
să le ducă, dovedesc o mare vitalitate a senti­
mentelor de rassâ, cari provoacă aceste impozan­
te manifestări religioase. 
E superflu de a mai adăuga că afluenţa pere­
grinărilor a cauzat în Mecca o învălmăşală despre 
care ne putem face uşor o idee dacă vom ţinea 
samă, că poporaţiunea oraşului Mecca care are 
60—80 mii de locuitori permanenţi, a atins în 
zilele ultime ale peregrinagiului crifra de 250 mii. 
— Mare nenoroc ire în Botoşani . O mare 
nenorocire a lovit cunoscuta familie din Moldova : 
Popovici Băznoşanu. Iată cauzele: 
Inginerul Grigore Popovici- Băznoşanu fiiul dlui 
Băznoşanu arendaşul moşiei Stănceni din Boto­
şani, întorcându-se Joui noaptea pe la orele 2 la 
locuinţa sa din oraşul Botoşani, şi intrând în 
camera fratelui său Ioan Băznoşanu, care în acea 
zi sosise în Botoşani delà moşia sa Albeşti, unde 
ţăranii erau în fierbere, acesta speriat sare din 
somn şi fără a întreba că cine e descarcă revol­
verul asupra fratelui său Andrei, care scăldat în 
sânge, îngânând cuvintele m'ai omorit. 
Revenindu-şi în simţuri nenorocitul Ioan Băz­
noşanu a găsit pe parchet, în sânge, pe fratele 
său, care după o oră de chinuri şi-a dat sfârşitul. 
îşi închipue ori cine, imensa durere simţită de 
dl Ioan Băznoşanu când a văzut că nenorocita 
victimă e fratele său, pe care-1 iubia foarte mult, 
cât şi pierderea şi suferinţa familiei. 
— N e c r o l o a g e . Subscris», zguduiţi de cea 
mai adâncă durere anunţăm : rudeniilor, prieteni­
lor şi cunoscuţilor, că Adam Biro notar în Cu­
răţele şi membru în reprezentanţa comitatului Bi­
hor, după grele suferinţe, suportate cu creştinea­
scă resigrtaţiune, împărtăşit cu sfintele Taine, în 
anul al 49-lea al vieţii şi al 11-lea al fericitei sale 
căsătorii, în 9/22 Martie a. c. la 11 ore noaptea, 
şi-a dat nobilul suflet în manile Creatorului. 
Sfinţirea scumpelor oseminte ale neuitatului 
reposât sau săvârşit în 11/24 Martie, la 8 ore în 
de a. în Curăţele şi se vor transporta, la 1 oră 
întru a fi aşezate, după prohod, spre vecinică o-
dihnă în cimiterul din Vaşcău. Fiei ţarina uşoară 
şi memoria binecuvântată. 
— Ni-se anunţă: Georgina Başa fiica frunta­
şului econom din Calacea George Başu după un 
morb îndelungat a răposat la 6 Martie în vrâstă 
abia de 15 ani, fiind la studiu în claustru în Lu­
goj. Fie-i ţarina uşoară! 
— Mulţumită publ ică . Corul gr. or. din Ma­
cedonia a dat în Dumineca lăsatului de brânză, 
un concert împreunat cu reprezentaţiune teatrală 
care a reuşit foarte bine sub conducerea învăţă­
tor substitut Teodor Vasescu. Cu ocaziunea 
acestei petreceri au binevoit a . suprasolvi urmă­
torii domni : lefta Pantici comerciant în Ciacova 
4 cor. 50 fii., Moise Breban în Ciacova 3 cor. 
40 fileri, Iosif Magda econom în Ghilad 2 cor.. 
Aufsaţi Iacob favaltăr loco 2 cor. 70 fii., Trifu 
Păian loco 1 cor. 20 fileri, Ioan Tinea paroh 
loco 1 cor. 20 fii. Macedonia 11 Martie 1907 — 
Ion Hegheşi. 
— Convocare . P. T. membrii comitetului cer-
cual din despart. Abrud-Câmpeni al »Asociaţiu-
niU pentru literatura română şi cultura poporului 
român, să învită a participa la şedinţa, ce se va 
ţinea în 8 Aprilie n. 1907, la oarele 3, p. m, în 
Abrud, în localul »Aurariei«. Câmpeni, 22 Martie 
1907. Dr. Basilia Preda dir. desp. Demetriu Oaia 
secret, desp. 
— Mandatul de vieaţă al lui Fal l ieres . 
Loubet şi soţia lui au trăit în Eiyseu simplu j 
dar totuşi în гГіОа distins ; pe când perechea Fal­
lieres e modestia întrupată a simplicităţiî bur­
gheze. D-na Fallieres, şl în palat a rămas femeea 
econoamă şi se supăra dacă trebue să ia parte 
la serbări publice. N'a purtat bijuterii nici odată 
şi nici nu voieşte să poarte. E o ménagera aşa 
de fanatică, încât i-a reuşit să-i dea drumul lu­
crătorului din Elysse, ceea-ce a provocat o ade­
vărată revoluţie, de oare-ce lucrătorul din Elysse, 
e o instituţie de stat. Şi acest personagi impor­
tant l'a înlocuit cu o simplă bucătăreasă. Fata 
se numea leanne Bessonn şi era o frumseţe săr­
bătorită, a trebuii să surVe m u l t P â n ^ â n d s a 
putut mărita după iubitul ei Armâna ; 
părinţii ezitau s'o mărite după un bărbat, despre 
care se credea că face politică radicală şi nu va 
face nici odată carieră. Perechea Fallieres, are o 
fată şi un băiat, fata e de 25 de ani, e foarte se­
rioasă, se crede că sufere de un amor fără spe­
ranţă şi voeşte să se retragă într'un claustru. 
— Spriginîţi p e industriaşii români ! Aduc 
Ia cunoştinţa publicului român, că cu 1 Aprilie 
n. a. c. îmi redeschid atelierul d e ras, t u n s 
şi frizat, aranjat cu gust conform recerinţelor 
timpului în strada Deák Ferencz, în faţa biseri-
cei gr.-cat. Cu deosebită stimă Radu Urs. 
— Procesul mil ionarului Thaw. Se vesteşte 
din L o n d r a ; Doi uicUici слрсі іи ai acusatuiui, au 
adeverit prin iscăliturile la diagnosă, că Thaw 
nebun primejdios şi locul lui e într'o casă de 
nebuni. Unul dintre experiţi a declarat hotărît că 
Thaw e incurabil. Procurorul Ierome, nu se dă 
îndărăt delà nici un mijloc pentru a-I înfăţişa 
pe acuzat ca pe un mizerabil. In decursul per­
tractării Thaw şi-a făcut notiţe, în cari judecă 
comentarul care e în legătură cu fasiunea soţiei 
sale şi purtarea lui I e r o m e. Pe aceste notiţe 
a pus cumva mâna un riporter i-le-a dat Iui 
Ierome. Acesta a cuprins notiţele îndosarul pro­
curorului. Procesul a luat cu totul o altă întor­
sătură prin faptul că lui Ierome i-a succes să 
se esmită o comisie de medici experţi, cari se 
aducă judecată asupra stării psihice a lui Thaw. 
Apărătorii se pregătesc pentru lupta decisivă, 
care va fi în zilele cele mai aproximative. 
— A s e 'nsura sau a plăti bir. Consiliul 
orăşenesc din oraşul Fort Dodge, din Stateie-
Unite a adus în zilele trecute unanim decisiunea 
următoare : 
— Toate persoanele, cari au trecut de 25 de 
ani, şi cari fiziceşte şi phsisiceşte sunt sănătoşi şi 
nu s'au căsătorit încă, sunt datoare ca în decurs 
de două luni, să se căsătorească, Ia din contră 
vor fi condamnate să plătească un bir delà 50 
până la 500 dolari. 
Când şi după a treia cetire s'a primit acest 
decis, s'a ridicat primarul şi a declarat urmă­
toarele : 
— Pentru toţi aceia, cari voiesc să evite acest 
bir, voiu stă în permanenţă la dispoziţie, gra­
tuit. Va sosi timpul, când în toate oraşele mo­
derne ale lumei vor fi siliţi a aduce asemenea 
decisiuni în interesul moralei şi al binelui co­
mun. 
— Săpun de v iorea d e Parma. Sub aceasta 
numire de câţi-va ani e în circulaţie un nou să­
pun folositor. Cine nu iubeşte mirosul de vio­
rele ? Şi dacă ştim, că acest săpun plăcut face 
faţa fină, dacă ştim, că în astfel de calitate şi pe 
lângă aşa preţ în străinătate nu putem căpăta 
atare săpun, atunci putem aştepta, ca publicul 
mare să nu întrebuinţeze acest săpun, numai ca 
să-i tindă mână de ajutor pregătitorului, ci în in­
teresul său propriu. O bucată 80 fii. 3 bucăţi 2 
cor. 20 fii. Pregăteşte: Szabó Béla fabricant de 
săpun de toaletă. Miskolcz. Se poate căpăta fa 
Arad în drugheria lui Vojtek şi Weisz, Lugoş ta 
farmacia lui Fischer János, Timişoara în prăvălia 
Iui Wisemayr Ferencz. 
— Medicină sigură contra ofticei. Durere, boala 
aceasta tot seceră încă multe mii de vieţi ; humanismul 
ridică palate, medicul face medicini, dar toate nu sunt si­
gure. Multele scrisori de mulţumită şi recunoştinţă dove­
desc, că C i o r b a C a s t i l i o (Castilió fenyő szörp) de fag 
a lui Kún István e pe cale bună, nimicind rând pe rând 
în multe cazuri. Se poate comanda la Fenyő István, apo­
tecar, în Hajduszovát. 
— In cinci minute îşi poate face ori cine r u m 
c o g n a c , l i o o r * de cel mai gustos. Materiile nece­
sare se pot procura exclusiv în Drogheria orăşenească 
(Újvárosi drogéria) Oradea-mare (Nagyvárad) Szent 
László-tér. 
Necesarele pentru 1 litră rum 32 fii. 
» * 1 « cognac 40 fii. 
« « 1 « licor 50 fii. 
Felurime. 
C u m a m u r i t G o e t h e ? In 21 Martie s'au 
împlinit 75 de ani delà moartea marelui poet 
Goethe. »E gata cu Weimarul — scria dr. From­
mann, la cinci zile după moarte, şi după studiile 
acestui savant german, poetul în iarna din 
urmă era destul de sănătos şi de vesel, »era 
nespus de bun şi prietinoş. S'a îmbolnăvit în 15 
Martie, probabil din cauza răcelei. A căpătat catar 
i şi friguri şi dr. Vogel ? care-1 căuta. ^_;„ „ 
' nu p S e ntulí v a m u r i ' Cercuri în' 21 мйіе 
scria Frommann — se vedea oarecare îmbună­
tăţire în starea bolnavului, aşa începuseră deja se 
spere că se va face bine. Joi dimineaţa era în 
dispoziţie şi mai bună, ca în ziua trecută. Şedea 
în fotei, nu putea sá zacă în pat din cauza res­
piraţiei grele, făcea mereu glume cu nora Iui, 
Otilia, o privea cu o bunătate de nedescris, o 
prinse de mână şi în momentul morţii Ia orele 
orele 11 şi jum. o ţinea tot aşa. 
Ultimele lui cuvinte au fost; »dă-mi mâna ta 
mică!« Capul decedatului 1-a desemnat Preiler 
Cadavrul a fost aşezat pe un catafalc, I-au îm-
b.av-ui hi- ».anläse £»ша ue ma ia sa, cu volane la 
gât, iar pe frunte i-au pus o coroană de lauri. 
Manile îi erau întinse pe o covertură de catifea 
neagră. »La început nu eram dispus să-1 văd pe 
Goethe mort — scria Frommann — fiindcă-mi 
era frică să nu-mi pierd ilusiile, dacă nu-i mai 
mai văd ochii, cari nu demult erau plini de foc 
şi spirit. 
Dar pe urmă m'am hotărât să mă fotografiez 
cu garda de onoare. In două rânduri, am stat 
câte o jumătate de oră lângă el, şi nu-i puteam 
admira îndestul faţa-i nobilă şi frumoasă, această 
frunte acest nas, pe figura lui se lăsase o linişte 
sublimă. 
Unii i-au asămănat formaţiunea capului cu a 
lui Dante, şi nu găsesc aceasta fără oare-care 
bază, numai figura lui Goethe era mai blândă.* 
Economie. 
Arad, 26 Mart. 1907. 
Piaţa b a n i l o r . La bursa din New-York a 
domnit în săptămâna trecută o încordare unică 
în felul ei. Efectul s'a simţit nu numai la bursă, 
ci chiar şi ia piaţa de bani. Nici chiar în toamna 
anului 1906 n'a fost o aşa încordare pe ріа{;* 
internaţională ca şi în jumătatea a doua a săp-
tămânei trecute. 
Era sigur că în Anglia scomptul se urcă ia 
6 pere. în urma căreia în Germania s'ar fi urcat 
la 7 pere, iar banca Austro-Ungară de sigur nu 
l'ar fi lăsat la 4 şi jum. pere. Ce e mai mult 
se vorbia despre urcarea scomptului în Francia 
deşi banca franceză între împrejurări cu mult 
mai critice n'a urcat scomptul. 
Şi până când se aştepta ca banca engleză să 
urce scomptul, iar după ea toate celelalte bănci 
cu pieţe mai însemnate, până atunci banca fran­
ceză urcă scomptul delà 3 percente Ia 3 şi jum. 
ceeace trece drept senzaţie fiindcă delà ,1899 a 
avut un scompt de 3 pere. Banca belgiană ase­
menea urcă scomptul delà 4 perc. la 5 percente. 
Toate privirile sunt încordate spre banca en­
gleză despre care nu se ştie ziua când va urca 
scomptul ceeace ar avea urmări nu chiar favo­
rabile pentru piaţa de bani. 
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Statistica s ă m ă n ă t u r / l o r d e t o a m n ă 1 
România . Serviciul statisticei generale din mi­
nisterul domeniilor, a întocmit o importantă sta­
tistică agricolă asupra samănăturilor, cari s'au 
făcut în toamna anului 1906 în toată ţeara. 
Din această importantă statistică, extragem ur­
mătoarele date importante: 
Grâu s'a sămănat pe o întindere de 1,929.696 
hectare, cu un minus de 39 de mii 342 hectare, 
faţă cu sămânăturile făcute în anul trecut şi cu 
un plus de 266.880 hectare faţă cu mijlocia să-
mănăturilor din ultimii 5 ani. 
Săcara s'a sămănat pe o întindere de 169.707 
hectare cu un plus de 3397 hectare faţă cu să­
mânăturile făcute în toamna anului 1905 şi cu 
un plus de 19.922 hectare, faţă cu mijlocia să-
mănâturilor de săcară în ultimii 5 ani. 
Orz s'a sămănat pe o întindere de 67,315 hec­
tare cu un plus de 13.445 hectare, faţă cu sămâ­
năturile din toamna anului 1905 şi cu un plus 
de 32 de mii 521 hectare, faţă cu mijlocia sămă-
năturilor de orz din ultimii 5 ani, şi 
Rapiţa s'a sămănat pe o întindere de 41.147 
hectare cu un minus de 8 mii 658, faţă cu să­
mânăturile de rapiţă din toamna anului 1905 şi 
cu un minus de 130.013 hectare, faţă cu mijlocia 
sămănăturilor de rapiţă făcute în ultimii 5 ani. 
* 
Bursa d e mărfuri şi efecte din Budapesta . 
Budapesta, 25 Martie 1907 
INCHEEREA Ы 12 ORE : 
Orâu pe Aprilie 1907 (50—klg.) 7-68—7.69 
Secară pe Aprilie 1907 
Ovăs pe lvuf 
Qicuriiz pe maiu 1У07 
Qrâu pe Octomb. 1907 
6-68—6-69 
7-70_7-Oi> 
5-27-5-28 
8-05—8-05 
INCHEEREA la 5 ORE : 
Grâu pe Aprilie 1907. 
Secară pe Aprilie 1907 
Ovăs pe Aprilie 1907 
Cucuruz pe 1907 
Qrâu pe Octomb. 1907 
7-69-7-80 
6-65—6-66 
7-81- 7-82 
5-28—5-29 
8-08—8-09 
— Preţurile socotite după 100 kgr. şi în bani gata. — 
Piaţa din Arad. 
Cursul spirtului. 
Spirt rafinat en gros 159 
•- „ , - . л-t.i! 162 
.Spirt brut en gros 1э8 
« « « detail 159 
Lături uscate per kilg. 16 
* 
Piaţa din Aradul n o u . 
500—600 mm. Orâu 6-90—7-05 
400—500 « Cucuruz] 4-50—4-60 
Semnare nominală, Ovăs 6-20—6-30 
« « Orz 5-80—9-— 
€ « Secară 5'50—5-60 
Preţurile în coroane, per kgr. 
* 
III. Târgul de porci Kőbánya. 
(Raportul halei comerciale din Budapesta—Kőbánya) 
Preţuri de porci graşi : Porci ungari de prima calitate 
Bătrâni, grei (părechea peste 400 kilg.) fii. Ti­
neri, grei (părechea peste 320 kilg.) 148 — 139 fii. Tineri 
mijlocii (părechea 251 — 320 kilg.) 148 — 149 fii. Tineri 
uşori (părechea până la 250 kilg.) 148 — 150 fii. 
* 
Bursa de bucate din Timişoara. 
Timişoara 25 Martie. 
Orâu 75 kil. 6-60—6-65, 76 kil. 6-75—6.80, 77 kil. 6-85— 
6-90, 78 kil. 6-95—7-00. Orâu (marfă mercantilă) 76—77 
kil. 6-60-6-65. Secară 5-80—5.85. Orz 5-70-5-75. Ovăs 
6-75—6-80. Cucuruz 4-75-4-80. 
* 
Unsoare de porc 145- 146-— 
Slănină 112- 113-— 
Prune uscate de Bosnia 26-40 26-40— 17-54 
Pezmet de prune 42- 43-— 
BIBLIOGRAFIE. 
In curând va apărea de sub tipar în editura 
dlui George Bujigan, învăţător în Deliblat (corn. 
Temeş) opul bisericesc conces de Ven. Consist. 
Diecezan al Caransebeşului, — » Cantorul bise­
ricesc*. Opul cuprinde rânduiala tuturor servi­
ciilor bisericeşti delà vecernie, utrenie şi liturgie 
a serbătorilor de peste an, cele 8 glasuri precum 
şi tipicul bisericesc pentru toate cazurile. Preţul 
broşat 8 cor., legat 10 cor., legătură de lux 14 
cor. Se poate abonà de-adreptul delà autor-edi-
tor. Formatul octav mare pe 2 coloane, tipar 
roşu-negru, hârtie fină, — technică modernă. 
>V7uţu românească*, 1907, an. II, Februarie, 
Nr. 2, are cuprinsul următor: 
I. Al. Brătescu-Voineşti, Nicuşor (schiţă). — A. 
Philippide, Specialistul român. — O. Carp, In-
tr'amurg (versuri). — C. Horgaş, In munţii Neam­
ţului (amintiri). — Dr. G. Proca, Un aliment pri­
mejdios. — A. Stavri, Ciobănaşul (versuri). — 
Stanislas Cihoski, Românii şi Evreii din România 
în New-York. — Gh. din Moldova, Dor de ţară, 
La răscruc (versuri). — C. Stere, Patru zile în 
Ardeal. — C. Morariu, Viaţa Românească în Bu­
covina (N. F. Negruţiu). — I. Russu-Şirianu, 
Scrisori din Ardeal. — George Ranetti, Cronici 
bucureştene. — Eugen Lovinescu, Corespon­
denţe literare (Emile Faguet). — Vasile Pârvan, 
Cronica istorică (Albumuri de istorie culturală). 
— C. S. Cronica internă (Formarea latifundiilor). — 
St. Cronica externă. (Alegerile pentru Dumă.) — 
Gramaticus, » Adevărurile d-lui Puşcariu». — P. 
Nicanqr & Co. Miscellanea. 
Recenzii foarte număroase. 
Redactor responsabil Sever Bocu. 
Editor-proprietar George Nichin. 
Află aplicare 
doi culegători tipografi 
pe lângă leafa minimum 
Ja tipografia „Tribuna", Arad, 
(Str. Deák Ferenc 20.) 
Ofertele să se trimită la Administraţie. 
Uleul comun de peşte 
este de miros şi gust aşa de respingător, aşa greu 
de mistuit, încât pentru copii şi bolnavi gingaşe 
nici nu poate veni în combinaţie. Puterea maai 
ТѴШТШѵа şr ae ѵишесаіс, uepusede uleiul dc peşte 
în măsura arătată e accesibilă peutru ori-şi-cine, 
căci în forma de Emulsiunea lui Scott uleiul e 
liberat de însuşirile respingătoare. Emulsiunea lui 
Scott e în genere gustoasă, uşor de mistuit şi de 
trei-ori aşa de cu efect, ca uleiul comun de peşte. 
Emulsiunea lui Scott nu cauzează nici când nici 
cele mai mici dureri şi esercează întotdeauna o 
influinţă favorabilă vizibilă. (7) 
Semnul, că Emulsiunea lui Scott e 
veritabila este breveta : «un om, care 
poartă în spate o ştiucă mare». 
EMULZIUNEÄ lui SCOTT, 
s e află în fie-care apotecă . 
Preful unu i f lacon or ig ina l C. 2*50 
A V I S . 
Un candidat de advocat 
află aplicare 
în cancelaria advocatului 
Dr. Joan Papp, Brad. 
Legătoare de ciorapi 
ARAD 
A n d r á s s y - t é r t i r . 2 0 . 
(Palatul Fischer Eliz). 
Stă la disposiţia p. t. publicului. 
ai sire Éli! 
pentru că poţi scăpă de ori-ce durew pro­
venită din răceală prin-vestitul 
Spirt de ghia}ă (iégszesz). 
E singura mângâiere pentru cei ce şuier 
de podagră ischiaşi şi reu mă. 
Nu este numai ;un medicament indispenzabî 
de casă, dar din cauza efectului grabnic şi radical 
chiar o minune . 
Dl învăţător-director Z. Szőke Albert dm Paa-
czélcseh îmi scrie următoarele: 
Spirtul de ghiaţă ^ Г Й Л Л 
mare bucurie, că în trei rânduri şi anume la o 
durere de măsea , la durere de s t o m a c h , la 
durere de Înţepenirea gâtului ş i o d a t ă la durere 
d a ' c a p l'am folosit cu deplin succes. II reco­
mand c ă l d u r o s ori-şi-cui, căci e o adevă­
rată binecuvântare pentru cei-ce sufer. 
M a i c e r 3 s t i c l e m a r i . 
Durerea dş dinţi şi de cap înceată deloc de eL 
La o b o s e a l ă , s imţ de s lăbic iune, la eso* 
farea după lucrul greu, la împunsături din 
coastă , la scrintituri, la dureri d e s t o m a c h , 
de p iept şi la dureri de foa ie etc, după o 
singură frecare omul se simte ca de nou născut. 
D . ™ = S p i r t de ghiaţă 'JZg 
tarea mea, drept aceea mai cer şese sticle mief 
din acest medicament escelent. Cu deosebită 
stimă 
K éjk e l l ő Jos i f László , paroch. 
Dragă Die apotecar ! Binevoeşte a-mi trimite 
cu rambursa sase sticle mici din vestitul -
S p i r t de g h i a ţ ă (jégszesz) 
cu întoarcerea poştei ; căci au un efect foarte bun 
şi*se pot folosi cu un mare rezultat: şi-I 'reco­
mand foarte călduros ori-şi-cui. 
Dumnezeu să trăiască pe inventatorul spirtu­
lui d e ghiaţă. 
A t k á r Bander Gábor , măsar. 
E cù neputinţă a înşira nenumăratele 
epistole de recunoştinţă şi mulţumită, prin 
m i t spirtul de ghiaţă. 
Aceste puţine specimene dovedesc escelenţa 
şi marea lui răspândire într'un timp foarte 
scurt, încât deja are şi imitatori. 
Inventatorul şi unicul său fabricant este: 
Szémaim Ágoston 
a p o t e c a r 
H A T V A N . 
3 sticle mari sau 6 sticle mici trimit franca 
ori-unde. 
Preţul : 1 sticlă mare 1 cor. 2 0 fii., sticlă 
mică 6 0 fii. 
Fie-care sticlă e sigilată şi numele inven­
tatorului se află atât pe sticlă, cât şi pe 
avisul de folosinţă. 
л~ Să ne ferim de imitaţiuni. 
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BANCA NAŢIONALA À BOMlNIEí. 
SITUAŢIUNEA SUMARÀ. 
I 
1906. 
4 Martie 
106104276 
1376098 
59347412 
23842199 
I1999924 
14983507 
2914292 
Э768153 
601598 
347534 
84138465 
2814257 
32283449 
346521164 
12000000 
21034186 
3105044 
2 25773 2 4o 
470229 
84138465 
346521164 
A C T I V 
74979276 Réserva metalica Aur . . 81857235 1 
31125000 „ Trate Aur . . . 33595000 | 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Roman şi Străin 
*) Impr. contra ef. publice . . . 9010900 1 
„ „ я » în cont curent 21310261 I 
Fonduri publice 
Efectele fondului de réserva 
„ n ш amortisarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie 
Cheltueli de Administraţiune 
Deposite libere 
„ „ & provizoria 
Comptari curniţi . . . . . . . . . . . 
Copmturi de valori 
P A S I V 
Capital 
Fond de réserva 
Fondul amortisării imobilelor şi material . . , 
Bilete de Bancă în circulaţinne 
Profituri şi perderi 
Dobânzi şi beneficii diverse . . . . . . . 
Deposite de retras 
„ „ „ ă provizoria . . . . . . 
Comptari curinţ: 
1907. 
24 Februarie 3 Martie 
Siîoaiptnl *) Dobânda i 
116152532 IІ5452235 
II9I925 I22564I 
79190730 ,82623237 
30554243 30321 lo i 
I1999924 II999924 
1593«524 
І59З1524 
3270121 327ОІ2І 5882259 5882259 
610795 610795 
324109 
ЗЗЗ817 
88094838 87939888 
7665ОО 292ООО 515254 — 
1972,1178 I7588576 
374205Э32 373471*78 
I 2 O 0 O O 0 O 12000000 
22697129 22697129 
ЗЗ43ОІ2 3 3 4 3 0 1 2 
24678531О 245229850 
51914З 583413 
88094838 87939888 
7665ОО 292000 
— 138688b 
374205932 
37347II 78j 
Ж MANDL FERENCZ Ш 
fopsitor de metal 
A R A D , STRADA BOCZKÛ Nr. 11. 
Parimeşte spre efeptuire orice lucra ce cade în 
eeeasta branşă, precum căzi pentru scaldă, chi­
lii de scaldă, mobile de fler şi de lemn, cane, 
i e apa, punerea în aar, marmoră şi bronz, 
lampelor, pictară de majolica pe lemn şi metale 
loderozare în orice valoare în forma cea mai 
senzaţională pe lângă preţuri ieftine şi ser­
viciu protnt. 
ând se inşală damele mai tare? 
Dacă fşi c o m a n d ă cor ­
se te le lor p r in c o l p o r t ă t o a r e ! 
Căci în casările cele mai dese na sant bane. 
Poftiţi şi osteniţi până la mine, unde se pregă­
tesc ronziile cele mai la modă şi cele mai po­
trivite. 
C o r s e t e g a t a , Î n d r e p t ă t o a r e 
d e t a l i e , c e l e v i n d î n p r e ţ u r i 
f o a r t e i e f t i n e . 
Cer deplina Încredere a prea stimatolor doamne 
ca toată stima 
P I L C Z I R M A 
pregătitoare de corsete 
Arad, D e á k Ferenc-u. 2 . 
A v i s T 
Taturor abonenţilor „Cantorului Bise­
ricesc", le aduc la cunoştinţă, că opul 
acum se află sub tipar si abià la vară va 
apărea de sub tipar, deoarece opul să ex­
tinde pe aproape 50 coaie de tipar; e 
uşor de înţeles, de ce nu poate fi mai în 
grabă gata? Cei cari pană acum nu s'au 
abonat la acest op atât de valoros, sunt 
rugaţi a se abona cât mai în grabă pentru 
a să putea hotări definitiv numărul exem­
plarelor tipărinde. 
Preţul de exemplar broşat 8 cor ; legat în 
pânză frumos aurit 10 cor. legătură de lux 
I4 cor. în pele. Cei neabonaţi vor solvi 2 
coroane mai mult/ Abonaţi se consideră acei 
domni, a căror nume va apărea în conspect 
la finea opului. 
Abonamentele se fac la dl G. Bujigan înv. 
în Déliblat (Ternes m.). 
Fabrica de metale a Iui 
Dénes Béla 
Oradea-mare (Nagyvárad) 
Fabrica: Hotteln CajOS e. 2. — De­
pozitul fabricei : JfagyVÂrad, Bímcr-tír. 
Зв Budapesta jţirâly и. 13. 
Cadouri de nuntă şi de ocazie se 
se află exclusiv numai în depozitul 
de fabrică din Bémer-tér. 
iii 
MLaboratorie Cosmétique Matild s 
Contra catharelor cele mai învechite a le 
47 Klgr. cântărea 
dl Dr.Gera Attila din Volo-
s&nkra, oare din tubercu­
los» s'a vindecat prin siro­
pul de brad Castillio et de 
sirnptd Hypophosphát 
e'a Îngrăşat de 130 Klgr. 
mai folositor e decât ori şi ce altele slru-
pul d e brad Cas­
t i l l io . Alină tusa, în­
cetează asudările de 
peste noapte, paten­
tează apetitul bolna-
vului,lnceteazăscai-
parea de sânge. Pre­
tai unei sticle 2 cor. 
40 fii. In casări de 
tot grave şi pilulile 
„ G u a j a c o l l n " o 
cutie ê cor. 
Pentru anemic i , 
f emei în g a l b i 
n a r e , pe cari îi 
doare foarte mult 
mijlocul spatelor, 
căror le slăbesc po­
terile la an lacra 
băgatei, pe cari con­
secvent îi doare ca­
pul slabilor, cari doresc că se îngraşe şi în­
tărească, cel mai ban medicament e „SYR 
H Y P O P H O S P H . C o KUN", recomandat 
de mai mulţi medici. 0 sticlă 2 cor. 40 fii. 
Epistole de recunoştinţă tn schimbai tim­
brelor de trimetere pot da ori şi cai. 
Iată câteva: 
On. Dn Kun István în Hajduszovát. Sirupul de 
brad Castillio al Dtale a folosit foarte ficei mele 
bolnavă de consumţiune, rog cu reîntoarcerea poştei 
încă două sticle. Nandrássy D.Mihály, preot, com. 
Oömör, R e s t e r , u. p. Ochtina. 
On. Die! Lucrurilor publicate în ziar nu le-am dat 
crezământ până acum, dar de când am comandat delà 
Dta siripul Hypophosphát, recunosc că şi în ce­
nuşă se găseşte mărgăritar. Ori şi cui pot reco­
manda CU COnstíintaJŰlistía JNEDLCAMPNFEJI» O-
Twosiic — ІЛСП sa Te iraiasca, CA вл pofi ік...« 
pentru binele omenimei etc. Alexandru Gera, 
preot gr.-or., conducătorul domeniului episc., Beiuş. 
Fără mercuriu şi plumb! Nestricăcios! 
1 c o r o a n ă . 
1 cor. 6 0 f. 
8 0 fileri. 
1 c o r o a n ă . 
Doamnelor! 
Dacă doriţi o faţă carată, fru­
moasă şi ramena să-ţii dela­
tori pistrui, p e t e l e d e ficat, 
so întrebuinţezi 
C R E M A - ягіттгп 
ALIFIA- М П Т І І II 
S Ă P U N U L fl rt I Hill 
P U D R A lUUl l IJU 
Dacă nu foloseşte, preţul se retrimite! 
N a m a i m o r p o r c i i I 
Pravul de porci (scutit prin lege şi sprijinit de 
stat) este o in­
venţie epocală 
pentru econo­
mii. Cine o în­
trebuinţează 
după îndrumă­
rile prescrise : 
porcul scapă 
şi de boala 
cea mai pri­
mejdioasă şi 
că cele scrisă 
nu formează 
reclamă, mă 
îndătoresc se 
d a u p r e ţ u l 
pentru fiecare 
porc mort, da­
că întrebuin­
ţând acest prav, porcul totuşi o murit. — O 
cutie 2 coroane. 
Se capătă 
la farmacistul K U N I S T V Á N 
laboratorul de medicamente cosmetice 
^Laboratoire cosmétique MATILDÉ" (întemeiat 
după modelul celui din Paris la 1895 în Budapesta) 
HAJDUSZOVÁT 3a (lângă Debreczen). 
î 
O P U R Ï ş i B & O S Ï Ï & I Se геенпийаа 
a executa irmát aar eJe: 
ÎNVTTARÏ 
BILETE DE LOGODNĂ 
tapă dor la ţS ţ i t a «olar i 
BILANŢURI 
ANUNŢURI FUNEBRALE 
n T 
PREŢ-CURENTURl 
te «*«• i 
NOTE 
STATUTE # LIBELE 
CIRCULARE 
* ARAD * 
s t r . D e á k Ferencz nr. 2 0 
'
 1
 ia fc* 
F O I P E R I O D I C E 
• Tei Mal d i І ш М - и в д р о й е і * i PROGRAME BILETE DE CUNUNIE 
dop« do r l a ţ a şi ÎB c o l o n 
ADRESE 
BILETE DE ÎNTRARE 
I B U N A 
CĂRŢI DE V1SITĂ 
difer i te formate 
MENU 
• D i f e r i t e t i p ă r i t u r i р е а і г ц b ă n c i i *j PLIOTRI™ ™ 
OBLIGAŢIUNI 
I 
I Comandele primite sa e f e c t e prompt şi с ш і ш с к 
J C Ă R Ţ I in C 0 M I S I Ï Ï N Ï Preţuri moderate/ E D I T U R A P R O P R I E 
i 
Щг. І8. — 1907. „ T R I B Ü N â * Pag. 11 
Mici ia o familie nu-i iertat 
să lipsească jramophoiml ! 
Preţuri foarte ieftinei Phonograful lui Edison delà 5 fi. în sus 
Gramophon cu plăci deia 9 fl. în sus. Automate pentru ospătari 
delà 35 fl. în sus. Suluri plăci duple 
mare asortiment. Noutăţi Gramaphon 
suruitor! Ilustrate ca cântece şi note, 
bucata 20 cr. Catalog ilustrat despre Pho­
nograph, Gramophon şi Automate se tri­
mite gratuit şi scutită de timbru. Primesc 
tot felul de plăci întrebuinţate sau Ie 
schimb după plac. Cel mai ieftin isvor de 
adjustare pe acest teren în întreaga Ungaria. 
• o m e r c i a n t d e g r a m o p h o n e Corespondenţă In orice limbă! 
Szeged, str. Könyök nr. 3 . nouí plăci româneştii 
Tr*\xţit\ v e n i t , m a r e c i r c u l a ţ i e î 
Na este un cadou mai frumos decât un gramophon. 
Í 
Telefon 20 45 paul BobáccK Telefon 2 0 - 4 S 
4 4 
ѵ л ѵ л ѵ / л 
G E L E M A I B U N E O R O L O A G E ^ 
юж&щ*. cele mai so l ide şi cele mai după m o d ă 
j u v a î e p i e a l e atât pe bani gata cât şi 
t u r n ă t o r i e de m e t a l şi b r o n z f o s f o r a t 
Budapest, YL, Röppentyű-utcza 23. 
P r o d u c e : Bronz fosforat or ig ina l , B r o n z 
m i n e r a l i s t , Aramă roşie, Aramă galbine, Bronz 
maDgan, Aluminiu curat, Orig. „ E x a c t " Com-
p o s i ţ i n u i de m a g a z i n după desenuri şi mo­
dele în bucăţi brute de aramă, precum şi prelucrate 
gata. Art ico le de ca l i ta te . 
Corespondenţă germană, ungurească şi franceză. 
Î N R A T E 
ţ pe lângă chezăşie de 10 ani şi preţuri ieftine, 
liferează cea mai bună prăvălie în aceasta 
privinţă în întreaga Ungaria: 
Brauswetter János 
o r o l o g i e r — S z e g e d . 
Se trimit CATALOAGE cu 2000 chipuri în cinste şi gratuit 
L Corespondenţele să se facă în cât se poate în limba maghiară, germană sau franceză. 
Első szegedi len-áru űamast és műszöYöde 
s e c s I V I ï h á I y 
SZEGED, Tisza Lajos-körút 33 . 
Recomandă productele sala proprie de in şi damast, 
precum: covoare,ştergare, fugare milieu şi toate 
cele trebuincioase pentru pat Tot aga haine pen­
tru mireasă, precum lucruri de ajur după plac. 
Preţuri moderate, serviciu .prompt. 
— La rngare prin epistolă mă presint personal. — 
.Premiat laex poziţia delà 1906 din Budapesta. 2 ^ . N A D O R T O D O R 
parche, mozaic, lac crtoureăi, de praf 
ARAD, Edelspacher-utcza nr. 6a. (Casa proprie.) 
Recomandă l a e u l s ă u p e n t r u p a r c h e t e , in­
ventată de el însuşi şi întrebuinţat de ani de zile, care s-a deo­
sebit nu numai prin culoarea sa frumoasă şi trainică, dar şi prin 
uşoara lui aplicare. înainte de întrebuinţare dăm bucuros oricui 
instrucţii asupra întrebuinţării. Primeşte lachirarea parchetelor 
pentru a-le feri de praf în preţurile cele mai avantajoase atât 
aici în localitate, cât şi în provincie. O încercare va covinge pe 
orcine că fabricatul arădan alui Nádor Tódor este superior celui 
din străinătate. 
Preţul lacului lui Nádor este de 2 cor. 90 bani. Vânzători 
n gros vor avea reduceri. Periile trebuitoare să vind cu preţurile 
ele mai avantajoase. 
u i * 
Colonia agricola H A M f l R Y de altoi da vie din Arad 
nitul cu ratai»,! lemnoasă 
soiu curat oltoit pe Riparia-Portalis, de prima 
calitate, ultoi de rădăcină bogată pentru vin 
şi delicatesă în calitatea cea mai bună — şi 
• î n o p i c e c a n t i t a t e . • 
Desluşiri detaiate despre preţuri poţi primi bucuros 
în casa de sub nrul 3 din strada Deák Ferencz. r ^ f o n ^ . 
Preoţii şi învăţătorii primesc 5°/o rabat din preţuri. 
tßj^g PREMIATĂ CU PRIMUL PREMIU LA EXPOSIŢIA MILLENARĂ DIN BUDAPESTA IN 1896. g ^ ^ ^ j 
Fabrică de ceasuri de turn şi turnătorie de clopote 
A LDI p 
G. P. PANTELIC in s E M L i N 
FIBMA P0ND1T1 IN 185a. 
( Z I M O J 4 Y ) 
FIBMA FONDATA IN 1854 
F a c e c e a s u r i d e t u r n d n P ă {е}й}ЛеІт^ n O Ï 4 p ™ p r i u d e С 0 Ш Е Г И С * 1 е > 
^ ^ ^ ^ и и и - —
c u
 P e n d u l a l i b e r ă , c u s î r m a . — — — — — 
Т А Я Ш Я plnnnfp uni fti°e s m a l ţ u r i m i ş c ă t o a r e d e fler, 
А Ш М
 Ы Ѵ | И Н Р n u i ,
 l a c l o p o t e v e c h l p e n t r i l a i e a c o r d a a r m o n i c , f a c e 
a d u e x e d e c l o p o t e l e fier. 
G a r a n t e a z ă e x e c u ţ i e p r e c i s ă . 
B i s e r i c i l o r ş i c o m u n e l o r s ă r a c e l i s ă d ă i n r a t e d e m a i m u l ţ i a n i . 
Am cercat e x p o z i ţ i a u n i v e r s a l ă d i n P a r i s Î900, cu scop de studiu. 
Pag. 12. Bfr. 58. Щ 
Mii 
à 
(g) Colora tor de s t i c lă @ 
MAYBÖHM KÁROLY 
Budapes t , VI. , Országbi ró-u . S S . 
Primeşte spre efeptuire lucrări artis­
tice. — Mustre trimit gratis şi franco. 
La dorinţă călătoresc şi la faţa locu­
lui pe spesele mele. 
JLBJL 
6500 meri nobili 
— de 4 ş i 6 an i — 
din soiurile Batull, Carmelit-Reinette, Cassel-Rei­
nette, Goldparmän, Poinic, Stettin 
sunt de vânzare 
la moşia subscrisei din Şmig (Somogym.). 
Preţul unui pom numai І Г О fii. (35 cr.), 
la cumpărări în massă delà 200 bucăţi în sus 
10 o/o rabat. 
Preţul e a se asemnà deodată cu comandele 
la adresa subscrisei. — Spedarea se efectueşte 
din gara Medgyes, şî până aci fără spese. 
Emilia Dr. Russu 
soţia de advocat 
Sibiiu (Nagyszeben). 
J U t J L 
U F 
• 
Z I K M U N D & C O M P . 
Fabrică űe maşini şi turnătorie de fier ~ în UJYIDEK 
Recomandă 4 tot felnl de maşini de economie, dar mai ales 
maşinile sale brevetate, premiate la cele mai mnlte expoziţii: 
de semănat sistem ,,C0LÜ MBU S-D RILL" 
şi motoarele sale cu gaz, petroleu şi benzin. 
Recomandă raaşinele sale 
àê t r c é r a i cu b é n z i u st a b u r i , p l u g u r i ţ i 
t o t f e l u l de maşini agricole m a r i 
si m i c i . 
Aranjament de mori dnpă sistemul cet mai nou. 
Trimetem preţ-enrente ilustrate gratis şi franco. 
TISLERVAZULpavagiu 
Arad, strada Radnai 2 4 
primeşte orice mancă de pavart 
apoi 
f a e p l a c i d e b e t o n , c a n a l u r i d e b e t o n r a n ­
d a m e n t e p e n t r u u s c a r e a p ă r e ţ i l o r u m e z i , 
primesc orice c o n s t r u c ţ i i d e p ă m â n t în con­
diţiile cele mai avantajoase şi In preţurile eel* 
mai ieftine. 
Telefon 101. Telefon 101. 
K o v á c s é s P o l g á r f 
• L Ú G O S * ° I 
Fabr ică de cement , î n t r ep r inde re de z idir i 
de be ton ş i be ton de fer. 
Fabrica lângă gară. ^ Birou: strada Ilona Z 
Fabrică şi ţine în magazin 
ţevi de cement în toată mărimea pentru 
traverze, poduri şi canaluri; mai departe 
şghiaburi (valăi) de cement de fer pentru 
comune, dominii şi particulari, trepte de 
peatră artificială, cement şi imitaţie de 
marmoră, stălpuri pentru garduri de be­
ton, plăci de cement simple şi de lux. 
Primeşte orice fel de lucrări de lm-crări de beton, beton de 
fer şi lucrări de asfalt, mai departe eo-
porişuri à la Eremit şi tot felul de lu­
crări de pavagiu. 
Ţine în magazm^fS'ÄfiSI 
Cement portland şi roman de Beocsini, 
var, gips, trestie de stucatură, catran, 
carbolineum, cărămizi şi material rezis­
tenta focului, praf de ciment etc. 
La dorinţă serveşte cu planuri şi prel iminariu. 
Am on. a aduce la cunoştinţa p. t. public, că m'am 
reîntors din călătoria de studiu din Paris şi Viena şi în 
piaţa Andrássy-tér nr. 8 (uşa 5, casa Gebhart) 
a m d e s c h i s 
Un salon de pălăiii şi gală de dame 
şi efectuesc ori-ce lucru de branşa aceasta cu gust 
deplin şi foarte frumos. Asemenea ţin permanent în 
deposit pălării gata de dame. 
Repara tu r i l e le t ac iu te ş i e s a e t . 
Cu stimă: 
D ó r a , Andrássytér Nr- 8. 
o \7rV 
Tipográfia Georen Diebin, Arad. 
